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1. Yleistä
Tämä' palkkatilasto käsittää Suomen Työnantajain Keskus­
liiton (STK) ja Liiketyönantajain Keskusliiton (LK) jäsenyritys­
ten toimihenkilöt ja lisäksi eräiden Tilastokeskuksen suoritta­
maan tiedusteluun sisältyneiden kaupan ja pankkien toimialaan 
kuuluvien yritysten (ml. Työehtoliiton jäsenyritykset) toimihen­
kilöt. Tilastokeskuksen otantatiedustelulla keräämästä aineistos­
ta on estimoitu perusjoukon tiedot. Tämän jälkeen tiedot on yh­
distetty Liiketyönantajain keskusliiton tietoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliiton keräämät ja käsittelemät 
tiedot julkaistaan pääasiassa mainitun liiton laatimien taulukoi­
den muodossa.
2. Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat elokuussa 1970
2.1 Tiedustelun suorittaminen
«
Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritystensä toi­
mihenkilöiden palkkatiedustelun vuoden 1970 elokuulta. Liike­
työnantajain Keskusliitto keräsi 1 838 jäsenyritykseltään yli 
78 000 toimihenkilöä ja työntekijää koskevat tiedot.
Tilastokeskus keräsi vastaavat tiedot samalta kuukaudelta 
eräiden Liiketyönantajain Keskusliiton jäsenyritysten toimialaa 
vastaavien yritysten toimihenkilöistä otantatiedustelulla. Tiedus­
teluun vastasi 22 000 yrityksen perusjoukosta poimituista 1 451 
yrityksestä 1 368. Vastausprosentti on siten noin 94. Tiedot 
koskevat noin 45 000 toimihenkilöä.
■ Yrityksiltä pyydettiin kunkin 18-65 vuotiaan kokoaika­
työntekijän sukupuolta, ikää, koulutusta, työhöntulovuotta, 
ammattia, viikkotyöaikaa ja palkkaa koskevat tiedot. Oppilaat, 
harjoittelijat, vajaakuntoiset ja osa-aikatyöntekijät jätettiin tie­
dustelun ulkopuolelle.
Pyrkimyksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteena ollei­
den palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräinen kokonais­
ansio käyttäen ammatin ja sukupuolen mukaista luokitusta. 
Niinikään on käytetty palkansaajien koulutuksen, iän ja palvelus­
vuoden mukaista luokitusta keskiansioita esitettäessä. Lisäksi 
myymälänhoitajia koskevia tietoja on esitetty myös myymälöi­
den kuukausimyynnin suuruuden mukaan luokiteltuina. Tiedot 
luokiteltiin myös vuonna 1970 voimassa olleen yleisen kolmiluok- 
kaisen paikkakuntakalleusluokituksen mukaan.
Lönema för funktionärer i affärsbranschen och industri- 
inrättningama i augusti 1970
1. Allmänt
Denna lönestatistik omfattar funktionärer anställda vid Ar- 
betsgivarnas i Finland Centralförbunds (AFC) och Affärsarbets- 
givarnas Centralförbunds (AC) medlemsföretag och därtill funk­
tionärer anställda vid somliga företag inom handeis- och bank- 
branschen (inkl. Kollektivavtalsförbundets medlemsföretag 
som hörde tili en av Statistikcentralen utförd undersökning. 
Uppgifterna av populationen har estimerats av materialet, som 
Statistikcentralen har insamlat genom en urvalundersökning. 
Efter detta har uppgifterna sammanslagits med Affärsarbetsgi- 
varnas Centralförbunds uppgifter.
De av Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund insamlade och 
bearbetade uppgifterna publiceras i stört sett i den form, som 
nämnda förbund utarbetat tabellerna.
2. Lönema för arbetare och funktionärer vid handel, banker och 
försäkringsinstitut iaugusti 1970
2.1 Undersökningens utförande
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund utförde i augusti 1970 
en löneundersökning rörande funktionärer vid medlemsföreta- 
gen. Affärsarbetsgivarnas Centralförbund insamlade frän sina 
medlemsföretag uppgifter rörande sammanlagt ca. 78 000 fun- 
tionärer och arbetare.
Statistikcentralen insamlade genom en sampplingenkät för 
samma mänad motsvarande uppgifter rörande funktionärer vid 
andra företag i samma branscher. Populationen omfattade inal­
les 22 000 företag, av vilka i urvalet ingick 1 451. Av urvalets 
företag erhölls uppgifter frän 1 368 företag. Svarsprocenten var 
säledes ca. 94. Uppgifterna beror ca. 45 000 funktionärer.
Frän företagen inbegärdes uppgifter rörande 18-65 ariga hel- 
tidsanställdas kön, älder, utbildning, arbetstillträdesär, yrke, 
veckoarbetstid och lön. Elever, praktikanter partiellt arbets- 
föra och deltidsanställda har lämnats utanför Statistiken.
Avsikten har varit att utreda den regelbundna arbetstidens 
genomsnittligatotalförtjänst för löntagare, vilka ingick i enkäten, 
genom att använda en klassificering enligt bade yrke och kön. 
Vidare har en klassificering enligt löntagarens utbildning, älder 
och tjänsteär använts da medelförtjänsterna framlagts. ’Uppgif­
terna om butiksföreständare har dessutom även getts klassi- 
ficerade efter storleken hos butikernas mänadsförsäljning. Upp­
gifterna klassificerades ocksä enligt den allmänna dyrortsklassi- 
ficeringens tre klasser som gällde är 1970.
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2Kuukausiansio ei sisällä ns. lisätyöansioita eikä ylityökorva­
uksia. Sen sijaan ansioihin sisältyvät erilaiset henkilökohtaiset 
lisät, vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut ko­
rotukset, mahdolliset luontoisedut rahaksi arvioituina sekä sel­
laiset harvemmin kuin kuukausittain maksettavat erät kuin tan- 
tiemi, 13 kuukauden palkka, jouluraha tms, muunnettuina kuu- 
kausikeskimääriksi.
Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin alkuaineisessa kuuluu 
vähemmän kuin 10 henkilöä, on merkitty kaksi pistettä. Sellai­
sia kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten ammatti- tai palkka­
ryhmiä, joihin koko maassa kuuluu alle 25 henkilöä ei ole otettu 
mukaan julkaisuun.
2.2. Yritysten jaottelu ja palkansaajien ammatin mukainen ryh­
mittely
Tarkasteltavat yritykset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 
pankkeihin, vakuutuslaitoksiin ja kauppaan. Viimeksi mainit­
tuun luetaan omana ryhmänä myös apteekit.
Kaupan yritysten palkansaajat luokitetaan tässä tilastossa 
konttorihenkilökuntaan, myymälähenkilökuntaan sekä varasto­
ja kuljetushenkilökuntaan.
Kaupan konttorihenkilökunnan luokituksessa on aikaisem­
min käytetty työehtosopimusten mukaista jaottelua eri palkka­
ryhmiin. Nyt luokitusperusteena on tilastonimikkeistö, jossa 
henkilöt jaetaan eri nimikkeisiin heidän suorittamansa työn tai 
tehtävän ja sen sisällön perusteella.
Myymälähenkilökunta jakaantuu myymälänhoitajiin, myy- 
mäläautonkuljettajiin ja myyjiin. Myyjät ryhmitettiin aikaisem­
min alallaolovuosien perusteella, nyt myyjät on ryhmitetty sen 
mukaisesti, mitä he myyvät.
Varasto- ja kuljetushenkilökunta muodostuu varastotyönte­
kijöistä, trukinkuljettajista, lähettäjistä, lähettäjien esimiehistä, 
hinnoittelijoista, osavarastonhoitajista, keskusvarastonhoitajista, 
henkilö- ja pakettiautonkuljettajista sekä kuorma-autonkuljetta­
jista.
Pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden jaottelu pe­
rustui aikaisemmin palkkasopimuksiin. Nyt näiden alojen ryh- 
mittelyperuste on sama kuin kaupan konttorihenkilökunnan 
jaottelussa eli suoritettavan työn tai tehtävän laatu ja sen sisäl­
tö. Pankkien ja vakuutuslaitosten tilastonimikkeistöt ovat Liike- 
työnantajain Keskusliiton ja Toimihenkilö-ja Virkamiesjärjestö­
jen Keskusliiton yhteisesti tekemät. Vakuutuslaitosten toimi­
henkilöiden tilastoon sisältyvät myös Kansaneläkelaitoksen pal­
veluksessa olevat toimihenkilöt.
Apteekeilta kerättiin muiden palkansaajien paitsi apteekkia 
hoitavien proviisoreiden ansioita koskevat tiedot. Apteekkihen- 
kilökunta jaettiin neljään ryhmään:
Proviisorit
Farmaseutit
Tekniset apulaiset
Tekniset apteekkiapulaiset
Aineistoon sisältyvien toimihenkilöiden tiedot on luokitettu 
iän ja koulusivistyksen mukaan. Koulusivistyksen tasoa osoitta­
vina ryhminä on käytetty seuraavia:
1. Kansa-ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu
3. Kauppakoulu
4. Ylioppilastutkinto
5. Kauppaopisto
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
3. Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten teknisten 
toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilökunnan palkat elo­
kuussa 1970
I mänadsförtjänsten ingär inte sk. tilläggsförtjänst och inte 
heller övertidsersättning. Däremot ingär i förtjänsterna olika 
personliga tillägg, tillägg för skiftarbete, ersättningar för ordina- 
rie söndagsarbete, eventuella naturaförmäner uppskattade i pen- 
nigar samt andra än mänatligen utgäende löneförmäner. säsom 
tantiem, trettonde mänads lön, julgratifikation o.dyl, omräkna- 
de imänadsmedeltal.
För sädana grupper, tili vilka i det Ursprungliga materialet hör 
färre än 10 personer har tvä punkter antecknats och yrkes- 
grupper tili vilka i heia landet hör färre än 25 personer har ej 
medtagits i Publikationen.
2.2. Indelningen av företag och löntagamas gruppering enligt 
yrke
De i denna Statistik beaktade företagen kan indelas i tre 
huvudgrupper: banker, försäkringsinstitut och handel. Tili den 
sistnämnda räknas ocksä apoteken som en egen grupp.
Löntagare vid handelsföretäg indelas i derma Statistik i kon- 
korspersonal, butikspersonal samt lager- och transportpersonal.
Kontorspersonalen vid handelsföretag har man tidigare klas- 
sificerat enligt ifrägavarande personers arbetsuppgifter och yr- 
kesskicklighet i lönegrupper. I denna Statistik klassificeras kon­
torspersonalen enligt statistisk nomenklatur, som bestär av yr- 
kesbenämningar enligt funktionärernas arbetsuppgifter.
Inom butikspersonalen särskiljes grupperna butiksförestän- 
dare, bilchaufförer och försäljare. Försäljarna klassificerades ti­
digare enligt är de har varit i yrke.
Lager- och transportpersonalen omfattar lagerarbetare, truck- 
förare, avsändare, förmän för avsändare, prissättare, dellager- 
föreständare, centrallagerföreständare, bilhjälpkarlar, person- 
och paketbilschaufförer samt lastbilschaufförer.
Bankemas och försäkringsinstitutens funktionärer uppdela- 
des tidigare efter arbetets art och graden av ansvar enligt ifräga­
varande personers arbetsuppgifter och yrkesskicklighet i löne­
grupper. I denna Statistik klassificeras personalen enligt statis­
tisk nomenklatur, som bestär av yrkesbenämningar enligt funk­
tionärernas arbetsuppgifter.
Frän apoteken insamlades uppgifter rörande förtjänster frän 
andra löntagare än provisorer som förestär apotek. Apoteks- 
personalen indelades i fyra grupper:
Provisorer 
Farmaceuter 
Tekniska biträden 
Tekniska apotekbiträden
De i materialet inkluderade uppgifterna beträffande funktio­
närer har grupperats enligt älder och skolbildning. För redovis- 
ningen av skolbildningens nivä har följande grupper använts:
1. Folk- och medborgarskola
2. Mellanskola
3. Handelsskola
4. Studentexamen
5. Handelsinstitut
-6. Handelshögskola (ekonom, sekreterade)
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3Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tieduste­
lun jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toimihenkilöiden 
säännöllisen .työajan kuukausipalkoista elokuussa 1970. Tiedus­
telu käsitti samat toimialat kuin edellisenä vuonna.
Tässä palkkatilastossa tiedot esitetään teollisuuslaitosten 
konttori- ym. henkilökunnan ja teknisten toimihenkilöiden osal­
ta erikseen. Kumpaankin pääryhmään kuuluvat toimihenkilöt on 
luokitettu ao. toimihenkilöjärjestöjen kanssa sovittujen ammatti- 
nimikkeistöjen mukaisesti.
Konttori- ym. henkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden lu­
kumäärät ja säännöllisen työajan keskiansiot esitetään myös iän 
ja koulusivistyksen mukaan luokitettuna, jolloin käytettiin seu- 
raavaa jakoa:
1. Kansa-ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu 
Kauppakoulu 
3-vuotinen ammattikoulu
Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut 
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja tut­
kinnot
3. Ylioppilastutkinto 
Teknillinen koulu 
Kauppaopisto
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja tut­
kinnot
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1-3  mainittuja korkeampi koulusivistys
Ansioiden hajonta osoitetaan ammattiryhmittäin erikseen 
konttori- ym. henkilökunnan ja teknisten toimihenkilöiden osal­
ta.
Aineistoon sisältyvien mies- ja naispuolisten toimihenkilöi­
den lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot ovat vuosina 
1965-1970 olleet seuraavia: '
Arbetsgivamas i Finland Centralförbund (AFC) utförde i au- 
gusti 1970 en undersöknihg rörande de vid medlemsföretagen 
anställda funktionäremas minadslöner under ordinarie arbetstid. 
Undersökningen omfattade samma branscher som foregâende är.
I denna lönestatistik redovisas uppgifterna skilt för industri- 
inrättningamas kontors- o.dul. personal och tekniska funktio- 
närer. Tili dessa huvudgrupper hörande funktionärer har grup- 
perats enligt de yrkesnomenklaturer, vilka fastslagits i samräd 
med ifrägavarande funktionärsorganisationer.
Antalet kontors- o.dyl. personal och tekniska funktionärer 
samt den ordinarie arbetstidens medelfortjänster redovisas ocksä 
klassificerade enligt ilder och skolbildning. Indelningen av mate- 
rialet enligt skolbildning är foljande:
1. Folk- och medborgarskola
2. Mellanskola 
Handelsskola 
3-äring yrkesskola
Olika skogs- och jordbruksskolor .
Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor och 
examina
3. Studentexamen
Teknisk skola . ,
Handelsinstitut
Vissa övriga närmast tili denna nivä hörande skolor och 
examina
4. Tekniskt institut
Högre skolbildningen än den i punkterna 1-3  nämnda
Förtjänsternas spridning redovisas enligt yrkesgrupp skilt för 
kontors- o.dyl. personal samt tekniska funktionärer.
Antal och genomsnittliga mänadsförtjänster av inkluderade 
manliga och kvinnliga funktionärer har under âr 1965-1970 va- 
ritföljande:
Konttori- ym. henkilökunta 
Kontors- o.dyl. personal
Tekninen henkilökunta 
Teknisk personal
Yhteensä
Sammanlagt
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsh.
mähads-
förtjänst
Lukumäärä
Antal
Kuukausi-
keskiansio
Genomsn.
mänads-
förtjänst
Lukumäärä
Antal
Muutos ed. 
vuodesta 
Förändring 
frän förra 
äret %
Muutos ed. 
vuodesta 
Förändring 
frän förra 
äret %
Miehet -  Män
1965 ......... 8 341 991 20 107 1 041 28 448
1966 ......... 8 887 1 085 +  9.5 21 639 1 131 +  8.6 30 526
1967 ......... 9 225 1 165 +  7.4 22 294 1 220 +  7.9 31 519,
1968 ......... 9513 1 297 +  11.3 22 903 1 348 +  10.5 32 416
1969 ......... 10 058 1 344 +  3.6 24 399 1 386 +  2.8 34 457
1970......... 11 026 1 418 4 5.5 27 102 1 470 +  6.1 38 128
Naiset - Kvinnor
1965 ......... 18 537 564 1 754 591 20 291
1966 ......... 19 585 618 +  9.6 2 024 652 +  10.3 21 609
1967 ......... 20 061 665 +  7.6 2 093 709 +  8.7 22 154
1968 ......... 20 803 740 +  11.3 2 313 795 +.12.1 23 116
1969 ......... 22 386 769 +  3.9 2 553 829 +  4.3 24 939
1970......... 24 945 827 +  7.5 2 981 896 +  8.1 27 926
Tilastossa esitetyt ansioluvut ovat säännöllisen työajan ansi­
oita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi vuorotyöstä ja 
säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut erät, sekä kuukausikes- 
kimäärinä provisio, tantiemi, jouluraha yms. sekä luontaisedut. 
Huomattakoon, että yli- ja lisätyöstä maksetut palkat eivät si­
sälly tilastoon.
De i Statistiken redovisadeförtjänsterna betecknar fortjänster 
under ordinarie arbetstid. I dessa ingär sälunda förutom grund- 
lön, ersättningar för skiftarbete och ordinarie söndagsarbete, de 
mänatliga medelvärdena av Provision, tantiem, julgratifikation
o.dyl. samt naturaförmäner. Det mä framhällas, att erlagda löner 
för övertids- och tilläggsarbete inte ingär Statistiken.
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5I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄRER IAFFÄRSBRANSCHEN
1. . Kaupan sekä pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilötilaston piiriin kuuluvien,yritysten ja niiden toimihenkilöiden lukumäärät
elokuussa 1970.
Antalet företag och funktionärer i Statistiken för funktionärer vid handel samt banker och försäkringsinstitut i augusti 1970.
Yritysten luku 
Antal företag
Otan­
ta-
osuus
Ut-
tags-
kvot
%
Otoksen yri­
tyksistä oli 
toiminnassa 
Av de uttagna 
företagen var i 
verksamhet 
%
Näistä
tietoja
antaneita
Därav
uppgifts-
lämnare
%
Ilmoitet­
tujen hen­
kilöiden 
luku 
Antal 
redovisade 
personer
Paino­
tettu hen­
kilöluku 
Uppmulti- 
plicerat 
person- 
antal
perus­
joukossa 
i Popula­
tionen
otoksessa 
i urvalet
Tilastokeskus — Statistikcentralen
Kauppa -  Handel .................................. 21 010 1 009 5 94 83 35 730 85 076
Pankit -  Banker...................................... 399 399 100 98 96 5 179 5 179
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 43 43 100 60 100 4 004 4 004
Yhteensä — Summa 21 452 1 451 
f
7 94 88 44 913 94 259
Liiketyönantajain Keskusliitto -  Affär-
t
arbetsgivarnas Centralförbund
Kauppa -  Handel.................................... 704 704 100 100 100 55 885 55 885
Apteekit -  Apotek ................................ 548 548 100 100 100 3 830 3 830
Pankit -  Banker....................................... 547 547 100 100 100 14 388 14 388
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsinstitut 39 39 100 100 100 4 501 4 501
Yhteensä -  Summa 1 838 1 838 100 100 100 78 604 78 604
6Miehet -  Mäti
2. A Kaupan konttorihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan, kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain ja paikkakunta- 
luokittain elokuussa 1970, miehet
Köntorspersonal vid handelsföretag: Genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid samt antal enligt kön, yike och 
ortsklass i augusti 1970, män
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
\ ■ 
Ammatti 
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
■ ’ i
luku'
Upp-
multi-
plicerät
person
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I—111 1 II III .
Yleishallinnollinen työ -  Allmäntad- 
ministrativt arbete
Kustannuslaskija, tulostarkkailija -  
Kostnadskalkylator, resultatskalkyla- 
tor . i ................. ....................... 33 16 • 2 102 1 481 1 315 1 436
Menetelmäsuunnittelija -  Metodpla- 
nerare ............................................... 32 1 6 53 1 582 1 419
Tutkija, tutkimussihteeri -  Utredäre, 
utredningssekreteraie ............... .. 33 4 1 40 ■ 1 774. • 1 664
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete 
Kii^anpitäjä -  Bokförare................. 15 25 10 84 1 631 989 1 011 1 122
Varastokirjanpitäjä, varastokortiston- 
hoitajajatavarakirjanhoitaja -  Lager- 
bokförare, lagerkartotekskötare och 
varubokskötaie ................................ 52 22 2 107 996. 691 926
Muut kiijanpitotyötä suorittavat toi­
mihenkilöt -  Övriga funktionär som 
utför bokföringsarbete ................... 14 15 1 30 1 226 851 1 020
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete 
Kassanhoitaja -  Kassör................... 4 3 2 43 1 102
Laskutustyö -  Faktureringsarbete
Laskutusesimies -  Faktureringsför- 
man ................................................. 21 15 3 48 1694 1 242 1 377
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbe­
te i anslutning tili marknadsföring
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden esit­
telijä -  Instruktör, konsulent de- 
monstratör ....................................... 90 87 4 198 1 911 1 221 1 571
Mainosmies, mainonnanhoitaja, yh­
teysmies -  Reklamman, reklamfö- 
reständare, kontaktman................... 114 79 21 240 1617 1065 937 1 348
Mainos- ym. piirtäjä, tekstaaja -  
Reklamtecknare o.d., textare.......... 51 17 8 101 1 662 804 1 317
Somistaja -  Dekoratör..................... 106 107 16 238 949 752 740 841
Muut markkinointiin liittyvää työ­
tä suorittavat toimihenkilöt -  Övrigt 
arbete i anslutning tili marknadsfö­
ring ................................................. 92 30 5 178 1 253 1 273 1 252
Henkilöstö ja koulutustyö -  Per­
sonoi och utbildningsarbete
Henkilöstömies, henkilökuntamies 
— Personalman ............................ 16 11 3 30 1 968 1 397 1 684
Kouluttaja -  Utbildningsman ........ 25 5 - 30 1 695 1 612
7laulu 2. A (jatk.) -  Tabell 2. A  (forts.) Miehet -  Män
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino- 
. tettu 
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Geiiomsn. mänadsförtjänst., mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Kokomaa
Hela
landet
I II III I—III I II III
A TK- työ -  ADB- arbete 
ATK-suunnittelija -  ADB-planeraie 96 4 100 2 144 2 132
Ohjelmoija -  Programmeraie........... 91 5 - 96 1 497 - 1 491
Pääoperaattori, ATK-konepäällikkö 
-  Huvudoperatör ADB-maskinchef 29 4 33 1 704 1 651
Operaattori, -  Operatör............. : .. 126 9 - 135 1 081 - 1 070
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä 
työ -  Annat arbete i.anslutning tili 
ADB ................................................. 25 17 _ 42 1 442 884 _ 1 216
Kiinteistötyö -  Fastighetsarbete
Rakennussuunnittelua, -arvioija -  
Byggnadsplanerare, -värderingsman 45 16 61 1 968 1 646 1 884
Erittelemätön konttorityö -  Ospeci- 
ficerat kontorsarbete
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist 105 42 10 270 1 248 744 641 1 047
Vahtimestari -  Vaktmästare........... 74 6 - 80 855 _ 841
Tarjousten laskija, tilausten käsitteli­
jä, hinnoittelija -  Offertkalkylator, 
Orderbehandlare, prissättare........... 79 42 2 198 1 155 984 1 085
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Ar- 
kivarie, arkivkontorist..................... 22 1 25 1 104 1 085
Laskenta- ja tilastoapulainen, nume- 
rotarkastaja, koodaaja -  Räkne- och 
statistikbiträde, siffergranskare, ko- 
dare ..............................  ............... 24 ' 7 1 50 869 845
Postittaja, monistaja ja valo- ym, ko­
pioija -  Postexpeditör, duplicerare 
och ljuskopist mm.............................. 38 8 — 70 656 _ 637
Myyntityö -  Försäljning 
Tukkumyyjä -  Partioforsäljare . . . . 943 1 364 16 3 024 1 648 1 124 ' 1 237 1 383
Tukkumyyjä provisiopalkalla -  Par- 
tiförsäljare med provisionslön -........ 124 29 _ 435 2 097 1 064 _ 1 627.
Kenttämyyjä -  Fältföljare ............. 435 390 28 1 202 1 548 . 1 133 1 034 1 355
Kenttämyyjä provisiopalkalla -  Fält- 
försäljare med provisionslön............. 121 169 5 648 1 849 1 252 1 509
Tilausten vastaanottaja -  Ordermot- 
tagare ................................................. 158 124 _ 381 1 261 931 _ 1 146
Muut myyntityötä suorittavat toimi­
henkilöt -  Övriga funktionärer som 
utför försäljningsarbete................... 298 218 7 1061 1 387 939 1 221
Ostotyö -  Inköpsarbete
Ostaja -  Inköpare............................ 179 86 4 285 1 661 1 263 1 534
Apulaisostaja -  Biträdande inköpare 
Muut ostotyötä suorittavat toimihen- 47 14 3 77 1331 1 087 1 261
kilot -  Övriga funktionärer i inköps- - 
arbete................................ ..................  • 17 8 1 35 1 095 .1045
8Naiset -  Kvinnor
2. B Kaupan konttorihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain ja paikkakunta- 
luokittain elokuussa 1970, naiset
Kontorspersonal vid handelsföretag: Genomsnittliga mlnadsförtjänster under ordinarie arbetstid samt antal enligt kön, yike och 
ortsklass i augusti 1970, kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. m&nadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I—III I II III
Yleishallinnollinen työ -  Allmänt 
administrativt arbete
Kustannuslaskija, tulostarkkailija -  
Kostnadskalkylator, resultatkalkyla- 
tor ................................................. 32 12 5 53 1 180 846 1 078
Toimittaja -  Redaktör..................... 26 1 - 27 1 448 - 1 446
Kirjanpitotyö -  Bokförningsarbete 
Kirjanpitäjä -  Bokförare................. 281 371 70 1 734 1091 869 833 951
Reskontran hoitaja -  Reskontrabok- 
förare ............................................... 440 359 70 1 118 842 694 666 765
Varastokirjanpitäjä, varastokortiston- 
hoitaja ja tavarakiijanhoitaja — Lager- 
bokförare, lagerkartotekskötare och 
varubokskötare ................................  • 230 124 20 587
4
716 632 593 679
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  
Lönebokförare, löneuträknare......... 199 134 12 509 924 678 615 790
Kirjaaja, kirjauskoneen käyttäjä -  
Maskinbokförare.............................. 249 129 37 465 769 630 603 713
Asiakastilin hoitaja -  Skötare och 
kundkonto . . . ................................. 128 26 6 189 770 664 748
Muut kiijanpitotyötä suorittavat toi­
mihenkilöt -  Övriga funktionär som 
utför bokföringsarbete..................... 344 182 61 639 800 624 527 719
Kassanhoitotyö -  Kassa arbete 
Kassanhoitaja -  K assör................... 313 468 138 1 459 1 053 749 721 857
Sivukassanhoitaja -  Kassör vid un- 
derkassa ........................................... 143 145 35 381 761 672 621 712
Kassa-apulainen -  Kassabiträde . . . . 74 65 2 150 . 715 592 658
Muut kassanhoitotyötä suorittavat 
toimihenkilöt -  Övriga funktionärer 
som utför kassaarbete........................ 77 69 5 153 758 633 693
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö -  
Korrespondens och maskinskrivnings- 
arbete
Sihteeri -  Sekreterare..................... 241 61 4 478 1 315 873 1 207
Osastosihteeri -  Avdelningssekrete- 
rare ................................................. 350 159 9 604 1 038 672 921
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Kor­
respondent (utländsk)..................... 267 34 _ 495 1 172 957 _ 1 153
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Kor­
respondent (injiemsk) ..................... 88 32 1 151 979 727 926
Konekirjoittaja -  Maskinskrivare . . . 405 237 10 704 753 629 599 704
Kaukokiijoittaja -  Teleprinterex- 
peditör ............................................. 70 29 1 105 8.34 613 770
Muut konekirjoitus- ja kirjeenvaih- 
totyötä suorittavat toimihenkilöt -  
Övriga korrespondent- och maskin- 
skrivningsarbete................................ 161 58 2 286 819 610 599 704
9Taulu 2. B (jatk.) — Tabell 2. B (forts.) Naiset — Kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat •,
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
-
Koko
maa
Hela
landet
I II III I—III I 11 III
Laskutustyö -  Faktureringsarbete
Laskutusesimies -  Faktureringsför- 
man ................................................. 74 76 13 235 935 655 656 762
Laskuttaja — Faktuierare................. 671 775 89 2 357 761 595 5 36 667
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbe- 
te i anslutning tili marknadsföring
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden 
esittelijä -  Instruktöi, konsulent, 
demonstratör.................................... 106 76 234 1 092 867 1 004
Mainosmies, mainonnan hoitaja, yh­
teysmies -  Reklamen, reklamföre- 
ständare, kontaktman ..................... 43 11 4 70 1 381 • 760 1 190
Mainos- ym. piirtäjä, tekstaaja -  
Reklamtecknare o.d., textare........... 29 14 61 61 959 .. 680 691 815
Somistaja -  Dekoratör ................... 105 157 24 362 776 582 542 , 644
Muut markkinointiin liittyvää työtä 
suorittavat toimihenkilöt -  Övrigt 
arbete i anslutning tili marknads­
föring ................................................. 84 8 4 96 912 861
Henkilöstö ja koulutustyö -  Per­
sonoi och utbildhingsarbete
Huoltokonttorin (Säästökassan) toi­
mihenkilö -  Funktionär vid int- 
ressekontor ...................................... 45 47 6 98 943 673 792
Sairas- ja eläkekassan tai -säätiön 
toimihenkilö -  Funktionär vid 
sjuk- och pensionskassa eller -stif- 
telse ................................................. 28 2 30 985 968
Sairaanhoitaja, terveyssisar -  Sjuk- 
sköterska, hälsosyster........................ 24 3 _ 27 1 220 , __ 1 187
Muut henkilöstö- ja koulutustyötä 
suorittavat toimihenkilöt -  Övriga 
funktionär som utför personal- och 
utbildningsarbete.............................. 35 3 40 952 947
A TK-työ -  ADB-arbete 
Ohjelmoija -  Programmerare........... 35 5 40 1 254 1 200
Operaattori -  Operatör................... 22 11 1 36 913 731 860
Lävistyksen valvoja -  . Stansings 
förman ............................................. 34 18 54 916 785 867
Täsmäyttäjä -  Avstämmare............. 51 57 - 108 852 650 - 745
Lävistäjä -  Stansoperatör............... 370 246 5 628 730 612 680
Muut tietokoneiden käyttöön liit­
tyvä työ -  Annat arbete i an­
slutning tili A D B .............................. 111 108 3 222 719 577 647
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Taulu 2. B (jatk.) -  Tabell 2. B (forts.) Naiset -  Kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkäkuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I . II III I—III I II UI
Erittelemätön konttorityö -  Ospe- 
cificerat kontorsarbete
Yleiskonttoristi -  Allround kon- 
to r is t ................................................. 1 180 934 247 3 117 - 759 587 535 664
Puhelunvälittäjä -  Telefonist ......... 339 313 70 893 715 547 481 627
Tarjousten laskija, tilausten käsit­
telijä, hinnoittelija -  Offert kal- 
kylator, orderbehandlare, prissät- 
tare ................................................. 185 127 1 322 858 629 767
Arkisto ja arkistokonttoristi — Ar- 
kivarie, arkiv kontorist .................... 147 ■ 48 3 229 686 518 642
Laskenta- ja tilastoapulainen, nu- 
merotarkastaja, koodaaja -  Räkne- 
och statistikbiträde, siffergranskare, 
kodare ............................................. 448 288 17 802 704 550 542 639
Postittaja, monistaja ja valo- ym. 
kopioija -  Postexpeditör, dupli- 
cerare och ljuskopist mm.................. 214 118 9 401 601 - 448 540
Kortisto-, lajittelu- ym. työtä suo­
rittava toimihenkilö -  Funktionär 
som utför kartotek-, sorterings- 
mm. arbete ..................................... 235 79 8 391 614 487 585
Myyntityö -  Försäljning 
Tukkumyyjä -  Partiförsäljare........ 109 169 1 437 1 006 591 732
Tukkumyyjä provisiopalkalla -  Par­
tiförsäljare med provisionslön 1 5 _ 25 1 160
Kenttämyyjä -  Fältförsäljare ........ 18 8 - 70 1 008 ■ - 985
Tilausten vastaanottaja -  Order- 
mottagare ......................................... 277 270 3 628 837 . 667 757
Muut myyntityötä suorittavat toi­
mihenkilöt -  Övriga funktionärer 
som utför försäljningsarbete ........... 221 120 3 845 864 541 644
Ostotyö -  Inköpsarbete
Ostaja -  Inköpare............................  . 51 11 71 1 589 1 259 1 538
Apulaisostaja -  Biträdande inköpa-
50 6 _ 78 1 001 983
Muut ostotyötä suorittavat toimi­
henkilöt -  Övriga funktionärer i 
inköpsarbete ................. ................... 74 12 96 878 694 845
11
Miehet -  Män
3. A Myymälähenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmit­
täin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970,. miehet
Butikspersonälens an tai öch genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i augus- 
ti 1970, män
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I—III I II III
Myymälän- ja osastonhoitajat myy­
mälöissä /  osastoissa, joiden kuukau- 
simyynti on -  Butiks- och avdel- 
ningsföreständare i butiker /  Pä av- 
delningar, vilkas mänadsförsäljning är
6 001 -  10 000 m k ....................... 12 29 23 136 1 064 897 763 889
10 001 -  15 000 m k ....................... 42 76 120 335 1 010 892 720 826
15 001 -  20 000 mk . . .................... 31 130 270 582 . 1 098 904 792 854
20 001 -  30 000 mk ........................ 86 320 548 1 150 863 973 892 . 921
30 001 -  50 000 m k ........................ 144 441 606 1 374 1 073 1 016 923 . 974
50 001 -  70 000 m k ........................ 98 248 276 837 1 250 1 211 1 050 1 150
Yli -  Över 70 000 m k ..................... 269 475 385 1 314 1 483 1 354 , 1 149 1 320
Myymäläautonhoitaja -  Butiksbils- 
föreständare .................................... 42 185 358 702 1 028 983 898 932
Myyjät -  Butiksförsäljare
Erikoistumattomat myyjät -  Ospeci- 
ficerade butiksförsäljare
Myyjä 1. vuotena alalla -  Butiksför­
säljare under 1: a äret inom brans- 
chen ................................................. 59 116 80 411 541 410 318 416
Myyjä 2. vuotena alalla -  Butiksför­
säljare under 2: a äret inom brans- 
chen ................................................. 86 115 68 516 605 561 615 593
A Myyjäryhmä -  A Försäljargrupp
Elintarvikemyyjä -  Livsmedelsförsäl- 
jare ................................................. 102 164 287 951 778 549 680 638
Sekatavaramyyjä -  Divcrsehandcls- 
försäljare........................................... 16 82 285 646 575 518 562 548
Rauta-alan yleismyyjä -  Allmän för- 
säljare i järnbranschen..................... 290 817 488 1 859 794 702 715 721
Tekstiilialan yleismyyjä -  Allmän 
försäljare i textilbranschen ............. 9 9 9 156 860
Muut A-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i A-gruppen ..................... 40 75 20 504 739 626 878 692
B Myyjäryhmä -  B Försäljargrupp
Asustemyyjä -  Konfcktionsförsälja- 
r e ....................................................... 5 .18 2 37 747 773
Jalkinemyyjä -  Skoförsäljare ........ 52 28 - 80 677 649 - 667
Autotarvikemyyjä -  Bilartikelsför- 
säljare ............................................... 54 174 22 1 516 856 774 708 763
Myymäläkassanhoitaja (ei hallitse va­
kio- eli sokkolyöntimcnctelmuä) -  
Butikskassör (behärskar inte stan­
dard-eller blindslagningsmetoden) . . 1 1 34 592
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Taulu 3. A fjatk.} -  Tabell 3. A (forts.j Miehet -  Män
Ilmoitettujen henkilöiden luku Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi*
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III i—m  • I II III
Muut B-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i B-gruppen ........................ 66 87 16 461 1 020 761 832 842
C Myyjäryhmä -  C Försäljargrupp
Liha- ja leikkelemyyjä -  Kött- och
charkuteriförsäljare .......................... 195 145 34 746 937 678 724 833
Puvusto- ja leninkimyyjä -  Försäl- 
jare av beklädnadsartiklai och klän- 
ningsförsäljare.........: ....................... 34 36 129 910 656 . 723
Konemyyjä -  Maskinförsäljare . . . . 24 147 29 463 865 951 605 844
Huonekalu- ja mattomyyjä -  Möbel- 
och mattförsäljare............................ 88 188 9 572 1 048 838 . 842
Sähkölaite-, TV- ja radiömyyjä -  
Elapparat-, TV- och radioförsäljaxe. . 24 98 6 447 834 793 784
Muut C-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i C-gruppen . . .'............. 151 230 29 725 979 884 887 906
Kirjakaupan myyjät -  Försäljare i 
bokhandel......................................... 17 2 2 60 ,1 282 814
13
Naiset -  Kvinnor
3 B. Myymälähenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmit­
täin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970, naiset ■ -
Butikspersonalens antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i augus- 
ti 1970, kvinnor ■
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II m i - m I II III
Myymälän- ja osastonhoitajat myy­
mälöissä /  osastoissa, joiden kuukau- 
simyynti on -  Butiks- och avdel- 
ningsföreständare i butiker /  pä av- 
delningar, vilkas mänadsförsäljning är
Enintään -  Högst 6 000 mk............. 64 52- 33 274 679 638 588 644
6 001 -  10 000 m k ....................... 120 194 134 757 738 654 662 671
10 001 -  15 000 m k ....................... 247 355 308 1 202 788 755 735 758
15 001 -  20 000 m k ....................... 248 393 275 1 130 849 776 763 794
20 001 -  30 000 m k ....................... 314 606 236 1 491 885 832 825 844
30 001 -  50 000 m k ....................... 253 387 111 859 1 026 910 . 862 944
50 001 -  70 000 m k ....................... 119 127 17 312 1 065 988 904 1 017
Yli -  Över 70 000 m k ..................... 228 129 22 527 1 119 1 041 1 023 1'086
Myymäläautonhoitaja -  Butiksbils- 
föreständare...................................... 7 6 26 39 .736 775
Myyjät -  Butiksförsäljare
Erikoistumattomat myyjät -  Ospeci- 
ficerade butiksförsäljare
Myyjä 1. vuotena alalla -  Butiksför­
säljare under 1: a äret inom brans- 
chen ................................................. 246 383 264 1 846 455 425 387 422
Myyjä 2. vuotena alalla -  Butiksför­
säljare under 2: a äret inom brans- 
chen ................................................. 283 474 296 2 361 528 453 455 468
A Myyjäryhmä -  A Försäljargrupp
Elintarvikemyyjä -  Livsmedelsförsäl- 
jare ................................................. 1 995 3 104 1 450 10 630 627 546 503 559
Sekatavaramyyjä -  Diversehandels- 
försäljare........................................... 585 1 471 2 291 6 756 606 529 493 519
Kemikalimyyjä- Kemikalieförsäljare 171 251 41 839 633 513 495 551
Rauta-alan yleismyyjä -  Allmän för- 
säljare i järnbranschen....................... 116 388 182 :767 653 600 531 588
Tekstiilialan yleismyyjä -  Allmän 
försäljare i textilbranschen............... 263 503 351 3 674 618 559 508 554
Muut A-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i A-gruppen....................... 157 388 52 1 731 576 543 545 551
B Myyjäryhmä -  B Försäljargrupp 
Kangasmyyjä -  Tygförsäljare........... 161 413 107 844 688 606 546 622
Asustemyyjä- Konfektionsförsäljare 402 .. 672 48 2416 712 574 522 626
Jalkinemyyjä -  Skoförsäljare........... 210 498 70 2 359 731 ■ 559 548 598
Lasten pukine-ja ulkoilupukinemyy- 
jä — Försäljare av barn- ochfritids- 
klädcr ............................................... 98 133 1 561 701 555 614
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Taulu 3. B (jatk.) -  Tabell 3. B (forts.) Naiset -  Kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III i—m i Il III
Autotarvikemyyjä -  Bilartikelsför- 
säljaie ............................................... 2' 1 1 38 618
Myymäläkässanhoitaja (ei hallitse va­
kio- eli sokkolyönti menetelmää) -  
Butikskassör (behärskar inte stan­
dard- eller blindslagningsmetoden) . . 379 495 196 2 203 . 669 541 : " 5 5 4 594
Muut B-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i B-gruppen........................ 233 150 36 567 714 587 570 ' 638
CMyyjäryhmä -  C Försäljargrupp
Liha- ja leikkelemyyjä -  Kött- och 
charkuteriförsäljare.......................... 1 026 803 122 3 488 719 599 587 664
Puvusto- ja leninkimyyjä — Försäl­
jare av beklädnadsartiklar och klän- 
ningsförsäljare.................................. 439 527 8 2 045 736 610 651
Konemyyjä -  Maskinförsäljare . . . . 20 50 . i 71 754 589 635
Huonekalu- ja mattomyyjä -  Möbel- 
och mattförsäljare............................ 35 35 _ 138 816 611 _ 696
Sähkölaite-, TV- ja radiomyyjä -  
Elapparat-, TV- och radioförsäljarc 26 42 5 261 707 677 673
Myymäläkassanhoitaja (hallitsee va­
kio- eli sokkolyöntimenetelmän) -  
Butikskassör (behärskar standard- 
eller blindslagningsmetoden............. 314 220 51 859 705 589 573 655
Muut C-ryhmän myyjät -  Övriga 
försäljare i C-gruppen ..................... 226 146 22 968 750 ' 660 448 ■672
Kirjakaupan myyjät -  Försäljare i 
bokhandel......................................... 93 183 52 1 175 698 519 528 540
Kioskimyyjät -  Kioskförsäljare . . . 373 688 146 1 549 561 . 566 545 562
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4. Vaiastohenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmit­
täin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970.
Lagerpersonalens antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, arbetsgrupp och ortsklass i au- 
gusti 1970.
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö-
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
luku
Upp-
multi-
plicerat -
person-
antal
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I—III i II III
Varastotyöntekijät — Lagerarbetare Miehet -  Män
1. Vuotena alalla -  1: a äret inom 
branschen ..........  ..................... 390 311 64 1 195 699 539 493 618
2. Vuotena alalla -  2: a äret inom 
branschen ........................................
3. Vuotena alalla — 3: a äret inom
293 220 30 642 737 563 508 657
branschen .........................................
Yli 3 vuotta alalla -  Över 3 är inom
198 156 30 364 767 606 571 685
branschen ........................................ 1 155 1 181 198 2 989 860 670 ' 649 758
Lähettäjätpä vastaanottajat -  Avsän-
dare och emottagare ........................
Lähettäjien esimiehet ja hinnoittajat 
-  Avsändarnas förmän och prissätta-
336 526 106 1 136 820 725 • • 662 753.
re ................................................... 126 103 25 282 1 083 903 835 992
Trukinkuljettajat -  Truckförare . . . 
Osavarastonhoitajat -  Föreständare
107 77 18 225 915 776 899 866
för lageravdelning............................
Keskusvarastonhoitajat, varaston 
vuosivaihto enintään 7 inilj. mk -  
centrallagerföreständare, lagrets ärs-
378 434 109 1 146 1 055 887 944 970
omsättning högst 7 milj. mk ...........
Keskusvarastonhoitajat, varaston 
vuosivaihto yli 7 milj. mk -  Cent­
rallagerföreständare, lagrets ärsom-
79 101 92 459 1 243 914 826 969
sättning över 7 milj. m k ................... 91 87 . 21 230 1 437 1130 1002 1 258
Varastotyöntekijät -  Lagerarbetare Naiset -  Kvinnor * •
1. Vuotena alalla -  1: a äret inom
branschen ........................................ 198 93 31 485 591 446 397 516
2. Vuotena alalla -  2: a äret inom 
branschen ........................................ 128 78 7 323 581 499 538
3. Vuotena alalla -  3: a äret inom
branschen ........................................
Yli 3 vuotta alalla -  Över 3 är inom
98 61 6 182 632 556 581
branschen ........................................ 820 748 60 1 833 674 577 500 622
Lähettäjät ja vastaanottajat -  Avsän-
dare och emottagare.........................
Lähettjäien esimiehet ja hinnoittajat 
-  Avsändarnas förmän och prissätta-
58 99 13 236 672 546 516 590
rc . ...................................................... 29 36 6 100 764 548 645
Osavarastonhoitajat -  Föreständare
för lageravdelning ............................
Keskusvarastonhoitajat, varaston 
vuosivaihto enintään 7 milj. mk -  
Centrallagerföreständare. lagrets ärs-
74 31 1 157 812 718 773
omsättning högst 7 milj. m k............. 11 7 2 63 779 786
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5. Kuljetushenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot ammattiryhmittäin ja paikkakuntaluo- 
kittain elokuussa 1970.
Transportspersonalens antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt, arbetsgrupp och ortsklass i äugusti
1970.
Ammatti
Yrke
Kuorma-autonkuljettaja -  Lastbils- 
chaufför
Alle 2 vuotta alalla palvellut -  
Tjänstgfort kortare tid än 2 är inom
branschen : ......................................
2 -4  vuotta alalla palvellut -  Tjänst- 
gjort 2 -4  Ir inom branschen . . . . . . .
4 .1 -  8 vuotta alalla palvellut ,-  
Tjäristgjort 4 ,1-8  är inom branschen 
Yli 8 vuotta alalla palvellut -  Tjänst-. 
gjort över 8 ärinom branschen . . . .
Henkilö- ja pakettiautonkuljettaja -  
Person- och paketbilschaufför
Alle 2 vuotta alalla palvellut -  
Tjänstgjort .kortare tid än 2.är inom
branschen .........................................
2 -4  vuotta alalla palvellut -  Tjänst­
gjort 2 -4  är inom branschen...........
4 .1 -  8 vuotta alalla palvellut -  
Tjänstgjort 4 ,1-8  är inom branschen 
Yli 8 vuotta alalla palvellut -  Tjänst­
gjort över 8 är inom branschen . . . .
Autonapumies -  Bilhjälpkarl...........
Jakelutraktorinkuljettaja -  Förare 
av distributionstraktor.......................
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Paino­
tettu
henkilö­
luku
Upp-
multi-
plicerat
person-
antal
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko . 
maa 
Hela 
landet
i II III i—m I II Hl
Miehet -  Man
173 . 160 82 630 841 651 622 699
179 201 90 682 830 649 674 716
339 335 123 . 900 927 716 669 • 789
292 593 • 219 1 319 955 731 677 782
Miehet -  Man
75 87 51 432 751 512 . 772 . 662
57 69 24 386 796 604 546 678
70 78 30 233 974 . -722 638 815
148 111 57 377 955 • 761 608 819
'283 . 178 70 625 703 524 478 602
3 17 13 35 707 569 643
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Miehet -  Män
6. A Pankkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittani ja 
paikkakuntaluokittain elokuussa 1970, miehet
Personalen vid banker: an tai och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass i augusti 
1970, män
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
i II III I il III
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete 
Kirjanpitäjä -  Bokförare................. 48 15 26 89 2 214 2011 960 1 813
Muut kiijanpitotyöta suorittavat toi­
mihenkilöt -  Övrigt bokföringsarbe-
12 5 16 33 1 122 804 926
Markkinoititiin liittyvä työ -  Arbete 
i anslutning tili marknadsföring
Neuvoja; konsulentti, tuotteiden esit­
telijä -  Instruktör, konsulent, de­
monstrator ......................................... 24 4 1. 29 1 989 1 870
ATK-työ -  ADB-arbete 
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare 55 55 2 094 2 094
Ohjelmoija -  Programmerare. . . . . . 43 2. - 45 1 478 - 1 474
Operaattori -  Operator . ................ 126 2 - 128 1 147 - 1 143
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä 
työ -  Annat arbete i anslutning tili 
ADB .............................. ................... 42 _ _ 42 1 181 _ 1 181
Erittelemätön konttorityö -  Ospeci- 
ficerat kontorsarbete
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist 8 12 16 36 980 1 027 1 013
Vahtimestari -  Vaktmästare......... 243 94 1 338 1 006 891 974
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Arki- 
varie, arkivkontorist.......................... 67 1 68 895 896
Laskenta- ja tilastoapulainen, nume- 
rotarkastaja, koodaaja -  Räkne och 
statistikbiträde, siffergranskare, ko- 
dare ................................................. 27 1 28 1 233 232
Postittaja, monistaja ja valo- ym. ko­
pioija -  Postexpeditör, duplicerare 
och ljuskopist mm.............................. 58 _ 1 59 924 _ 918
Otto- ja antolainaustyö -  In- och ut- 
laningsarbete
Konttorin esimies -  Kontorsföre- 
stlndare ......................................... 19 150 313 482 1 279 1 191 1 024 1 086
Vastaava ottolainaustoimihenkilö -  
Ansvarig inläningsfunktionär........... 3 15 16 34 1 023 838 961
Ottolainaustoimihenkilö -  Inlänings­
funktionär ......................................... 42 41 27 110 930 767 699 813
Vastaava antolainaustoimihenkilö -  
Ansvarig utläningsfunktionär........... 69 78 69 216 1 397 1 121 974 1 162
Antolainaustoimihenkilö -  Utlä­
ningsfunktionär ................................ 64 71 44 179 1 063 881 769 919
Luottotietoselvittäjä -  Utredare av 
kreditupplysning..................... 23 1 1 25 2 002 1 976
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Taulu 6. A  (jatk.) -  Tabell 6. A  (forts.j Miehet -  Man
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
iriaa
Hela
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I II III
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete 
Kassanhoitaja -  Kassör .................... 3 10 16 29 1 246 795 1 059
Notariaatti-, holvi-, kuponki- ja arvo- 
paperityö -  Notariat-, valv-, ku- 
pongs- och värdepappersarbete
Notariaatti-, holvi-, kuponki-, arvopa­
peri yms. työtä suorittava toimihen­
kilö -  Notariatfunktionär............... 21 20 12 53 1 520 1 196 882 1 253
Ulkomaan asiat -  Utrikesärenden
Asiakaspalvelua suorittava toimihen­
kilö -  Funktionär som utför kund- 
tjäns ................................................. 14 10 1 25 1 213 1 058
•>'
1150
Muita ulkomaantehtäviä suorittava 
toimihenkilö -  Funktionär som ut­
för andra utrikesärenden................. 41 1 2 44 1543 1 546
19
Naiset -  Kvinnor
6. B Pankkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970, naiset
Personalen vid banker: antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass i augus- 
ti 1970, kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklaa
Koko
maa
Hela
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I II i UI
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete 
Kirjanpitäjä -  Bokförare................. 51 158 474 683 1 212 1 078 877 949
Reskontranhoitaja -  Reskontrabok- 
förare ............................................... 29 10 5 44 928 889 896
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  
Lönebokförare; löneuträknare 19 9 3 31 1 080 1 004
Kirjaaja, kiijauskoneen-, käyttäjä -  
Maskinbokförare . . ........................ 214 247 121 582 934 830 731 848
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toi­
mihenkilöt — Övrigt bokföringsarbe­
te ....................... ............................... 366 197 72 635 932 820 719 873
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö -  
Korrespondens och maskinskriv- 
ningsarbete
Sihteeri -  Sekreterare ................. 54 39 2 95 1 328 1 077 1 216
Osastosihteeri -  Avdelningssekrete- 
rare ................................................. 101 19 1 121 1 292 1 006 1 243
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Kor­
respondent (utländsk)..................... 40 3 1 44 1 248 1 232
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Kor­
respondent (inhemsk) ..................... 23 2 25 1 062 1 079
Konekirjoittaja -  Maskinskrivare . .. 77 31 6 114 998 1 016 989
Kaukokirjoittaja -  Teleprinterexpe- 
ditör ................................................. 27 3 30 1 045 1 038
Muut konekirjoitus-ja kirjeenvaihto- 
työtä suorittavat toimihenkilöt -  
Övrigt korrespondent- och maskin- 
skrivningsarbete .............................. 79 2 1 82 928 933
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete 
i anslutning tili marknadsföring
Muut markkinointiin liittyvää työtä 
suorittavat toimihenkilöt -  Övrigt- 
arbete i anslutning tili marknads- 
foring................................................... 25 6 31 933 890
A TK-työ -  ADB-arbete
Lävistyksen valvoja -  Stansningsför- 
man ................................................. 23 11 34 1 026 832 963
Täsmäyttäjä -  Avstämmare............. 54 15 2 71 879 882 882
Lävistäjä -  Stansoperatör ............... 543 101 3 647 862 768 847
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä 
työ -  Annat arbete i anslutning tili 
ADB ................................................. 64 18 1 83 960 . 783 914
Erittelemätön konttorityö — Ospeci- 
ficerat kontorsarbete
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist 133 169 75 377 1 061 873 646
A
894
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Taulu 6. B (jatk.j -  Tabell 6. B (forts.) Naiset -  Kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
.1 II III I II III
Puhelunvälittäjä -  Telefonist........... 58 93 12 163 874 752 671 790
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Ar- 
kivarie, arkivkontorist................. .. . 35 _ 35 989 _ _ 989
Laskenta- ja tilastoapulainen, nume- 
rotarkastaja, koodaaja -  Räkne- och 
statistikbiträde, siffergranskare, ko- 
dare ................................................. 526 102 ' 1 629 940 862 927
Postittaja, monistaja ja valo- ym. ko­
pioija -  Postexpeditör, duplicerare 
och ljuskopist mm .......................... 64 30 8 102 852 694 776
Kortisto-, lajittelu- yms. työtä suo­
rittava toimihenkilö Funktionär, 
som utför kartotek-, sorterings mm. 
arbete ............................................... 116 39 8 163 822 620 748
Otto- ja antolainaustyö -  In- och 
utläningsarbete
Konttorin esimies — Kontorsföre- 
ständare ........................................... 42 178 250 470 1 252 1 014 842 944
Vastaava ottolainaustoimihenkilö -  
Ansvarig inläningsfunktionäx........... 191 386 363 940 1 100 974 762 918
Ottolainaustoimihenkilö — Inlänings- 
funktionär......................................... 1 304 ■ 1 893 953 4 150 891 782 688 795
Vastaava antolainaustoimihenkilö -  
Ansvarig utläningsfunktionär . . . . . . 63 180 126 369 1 167 1 021 855 989
Antolainaustoimihenkilö -  Utlä­
ningsfunktionär ............................ 167 404 231 802 934 846 741 834
Vastaava otto- täi antolainaustoimi­
henkilö, jolla on rahavastuu -  Ans­
varig in- eller utläningsfunktionär 
med ansvar för penningsmedel........ 15 62 44 121 842 870 745 821
Otto- ja antolainaustoimihenkilö, jol­
la on rahavastuu -  In- och utlänings­
funktionär med ansvar för penning- 
medel................................................. 208 325 119 652 928 824 724 839
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete 
Kassanhoitaja -  K assör................... 671 1 134 904 2 709 1 120 980 849 971
Kassa-apulainen -  Kassabiträde . . . . 164 65 26 255 900 760 534 827
Notariaatti-, holvi-, kuponki- ja arvo- 
paperityö -  Notariat-, valv-, ku- 
pongs- och värdepappersarbete
Notariaatti-, holvi-, kuponki-, arvopa­
peri yms. työtä suorittava toimihen­
kilö -  Notariatfunktionär ........... . 158 77 7 242 1 078 947 1 028
Ulkomaan asiat -  Utrikesärenden
Asiakaspalvelua suorittava toimihen­
kilö -  Funktionär som utför kund- 
tjäns ................... ..................... . 136 85 8 229 1 033 1019 ' 1 020
Matkavaluuttatoimihenkilö -  Funk: 
tionär med resevaluta uppgifter . . . . 26 17 _ 43 1 069 964 1 027
Muita ulkomaantehtäviä suorittava 
toimihenkilö -  Funktionär som ut­
för andra utrikesärenden ............... 142 8 1 151 995 1 005
21
Miehet ■— Män
7. A Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan 
ammateittain ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970, miehet
Anställda vid försäkringsinstitut: antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass 
i augusti 1970, män
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
•> Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
Pa ikkaku ntaluokka 
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
i n m I II III
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö -
Korrespondens och maskinskriv- 
ningsarbete
Osastosihteeri -  Avdelningssekrete- 
rare ................................ ................ 19 27 9 55 1 571 .1 497 1 2-23 ' 1 478'
ATK- työ -  ADB-arbete
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare 
Ohjelmoija -  Programmerare ..........
Erittelemätön konttorityö -  Ospeci- 
ficerat kontorsarbete
Laskenta- ja tilastoapulainen, nume- 
rotarkastaja, koodaaja -  Räkne- och 
statistikbiträde, siffergranskare, ko- 
dare .................................................
37 3 -  . 40
59 4 -  63
16 18 13 47
2 232 . . — : 2 226
1 616 • ....... -  1 610
1 002 838 748 869
Vastuunmäärittelytyö ja vakuutus- 
tekniikka -  Riksbedömning och för- 
säkringsteknik
Vakuutusmaksunlaskija (tariffioija) 
-  Försäkringstarifferare .................
Asiakaspalvelutyö -  Kundtjänst
Asiakaspalvelua suorittava toimihen­
kilö -  Funktionär som utför kund^ 
tjän st.................................................
Vahingonselvittelytyö -  Skadeutred- 
ning
Vahinkotarkastaja -  Skadeinspektör 
Vahinkokäsittelyä (vaativa työ) -  
Skadereglerare (krävande arbete) . . . 
Vahinkokäsittelyä -  Skadereglerare.
Vahingontorjuntatyö -  Skadeföre- 
byggande arbete
Teknillinen tarkastaja -  Tekniska 
Inspektor ...........................................
Kenttätyö -  Fältarbete
Ylitarkastaja -  Överinspektör.........
Piiritarkastaja -  Distriktinspektör . 
Tarkastaja -  Inspektor ...................
30 7 . -  37
25 36 -  61
108 30 -  138
46 9 . -  55
39 5 1 45
51 3 54
32 70 4 106
75 300 111 486
78 408 16 502
1 400 . .  -  1 299
1 284 1 130 -  1 193
1 986 1 926 -  1 973
1 612 . . . . .  -  1 567
1 332 . .  - . .  .1 308
3 031 3 031
2 567 2 554 2 547
1 798 1 638 1 392 1 607
1 472 1 163 ■ 1,426 1 219
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Naiset -  Kvinnor
7. B Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan 
ammateittain ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970, naiset
Anställda vid försäkringsinstitut: antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass 
i augusti 1970, kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku Keskim. kuukausiansio, mk
Antal redovisade personer ' - - Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti Paikkakuntaluokka . Koko Paikkakuntaluokka
Yrke Ortsklass . maa Ortsklass maa
Hela Hela
landet landet
I II III I II III
■ Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete
Kirjanpitäjä -  Bokförare ...............
Reskontran hoitaja -  Reskontrabok-
37 13 - 50 1 263 1 115 - 1 225
förare ................................................. 75 20 - 95 964 863- — 943
Palkkakiijanpitäjä, palkanlaskija -  
Lönebokförare, löneuträknare . . . . 48 6 54 1 054 1 034
Kirjaaja, kirjauskoneen käyttäjä -  
Maskinbokförare.............................. 37 9 1 47 941 •897
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toi­
mihenkilöt — Övrigt bokföringsarbe-
t e ........................................................ 67 23 1 91 984 781 932
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete
Kassanhoitaja -  Kassör...................
Sivukassanhoitaja -  Kassör vid un-
62 55 - 117 1 208 985 ■ - 1 103
derkassa ........................................... 23 65 6 94 1 008 818 857
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö -  
Korrespondens och maskinskriv- 
ningsarbete
Sihteeri -  Sekreterare.....................
Osastosihteeri -  Avdelningssekrete-
73 11 1 85 1 466 1 411 ' 1 458
rare ................................................. 162 113 48 323 1 279 1 251 1 166 1 252
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Kor­
respondent (inhemsk) ..................... 82 19 101 979 780 942
Konekirjoittaja -  Maskinskrivare . . . 
Muut konekirjoitus-ja kirjeenvaihto- 
työtä suorittavat toimihenkilöt -
323 34 357 895 745 881
Övrigt" korrespondent- och maskin- 
skrivningsarbete................................ 89 34 - 123 850 708 - 811
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete
i anslutning tili marknadsföring
Muut markkinointiin liittyvää työtä 
suorittavat toimihenkilöt — Övrigt 
arbete i anslutning tili marknadsfö-
ring ................................................. 95 11 - . 106 1 407 1 273 - 1 393
Henkilöstö- ja koulutustyö -  Perso­
nal- och utbildningsarbete
Sairas- ja eläkekassan tai -säätiön toi­
mihenkilö -  Funktionär vid sjuk- 
och pensionskassa eller -stiftelse . . . 25 . 25 765 765
ATK-työ -  ADB-arbete
Ohjelmoija — Programmerare........... 34 - 34 1 561 1561
Täsmäyttäjä -  Avstämmare............. 56 2 - 58 1 033 - 1 026
Lävistäjä -  Stansoperatör 168 35 - 203 826 732 — 810
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Taulu 7 B (jatk.) -  Tabell 7. B (forts.) Naiset -  Kvinnor
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer •
Keskim. kuukausiansio, mk . 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk'
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
lahdet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
I II III I II III
Muu tietokoneiden käyttöön liitty­
vä työ -  Annat arbete i anslutning
tili ADB.................................. ..........
Erittelemätön konttorityö — Ospeci- 
ficerat kontorsarbete
68 3 71 909 900
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist 223 150 6 379 839 726 792
Puhelunvälittäjä -  Telefonist...........
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Ar-
47 12 — 59 879 748 — '852
kivarie, arkivkontorist ...................
Laskenta- ja tilastoapulainen, nume- 
rotarkastaja, koodaaja -  Räkne- och 
statistikbiträde, siffergranskare, ko-
77 8 85 794 792
dare ......................... ' ......................
Postittaja, monistaja ja valo- ym. ko­
pioija -  Postexpeditör, duplicerare
855 854 463 2 172 875 822 824- ■843
och ljuskopist mm..............................
Kortisto-, lajittelu- yms. työtä suo­
rittava, toimihenkilö -  Funktionä- 
rer, som utför kartotek-, sorte-
57 14 71 759 646 737
rings- mm. arbete ...............
Vastuunmäärittelytyö ja vakuutus- 
tekniikka -  Riksbedömning och för- 
säkringsteknik ................................
Vakuutusmaksunlaskijä (tariffioija)
300 116 5 421 734 642 707
-  Försäkringstarifferare .................
Maksunlaskijan apulainen -  Biträ-
224 55 2 281 972 790 938
dande tarifferare ..............................
Vakuutusmatemaattisia laskelmia 
suorittava toimihenkilö -  Funktio- 
när som utför försäkringsmatema-
70 13 2 85 793 723 783
tiska kalkyler....................................
Asiakaspalvelutyö -  Kundtjänst
Asiakaspalvelua suorittava toimihen­
kilö -  Funktionär som utför kund-
78 8 86 1 000 983
tjä n s t.................................................
Vahingonselvittelytyö -  Skadeutred- 
ning .................................................
193 265 3 461 965 795 867
Vahinkokäsittelijä (vaativa työ) -
Skadereglerare (krävande arbete) . . . 39 10 - 49 1 207 993 - 1 163
Vahinkokäsittelijä -  Skadereglerare. 
Korvauksenlaskija -  Erättningsbe-
61 17 78 1 003 936 — 988
räknare .............................................
Korvauksentarkastaja -  Ersättnings-
111 41 152 884 793 859
granskare........................................... 26 1 - 27 1 115 e - 1 108
Kenttätyö -  Fältarbete
Piiritarkastaja -  Distriktinspcktör . . 7 29 24 60 1 625 1 372 1 550
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8. ' Apteekkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammatti­
ryhmittäin ja .palvelusvuoden mukaan sekä paikkakuntaluokittain elokuussa 1970.
Anställda vid apotek: antal och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid enligt kön, arbetsgrupp, tjänsteär och 
ortsklass i augusti 1970.
Ilmoitettujen henkilöiden luku 
Antal redovisade personer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtjänst, mk
Ammatti
Yrke
Paikkakuntaiuokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
Paikkakuntaiuokka
Ortsklass
Koko
maa
Hela
landet
i h m I II III
Miehet -  Man
Proviisorit -  Provisorer . . . . 5 17 8 30 2 147 2 059
Farmaseutit -  Farmaceuter 9 13 21 43 1 321 1 214 1 257
12.— palvelusvuotena -  tjänsteäret 6 9 11 26 1 322 1 368
Naiset - Kvinnor
Proviisorit — Provisorer' . . ... IS 103 32 210 1 823 1 785 1 718 1 788
1 .- 2. palvelusvuotena -  tjänsteäret 13 24 11 48 1 484 1 494. 1 465 • 1 485
•. 3. 4. » » 16 11 .5. 32 1 484 1 626 1 569
11.-12. >i » 11 14 6 31 2 023 2 075 2 027
13.- » » 18 23 7 48 2 238 2 176 2 162
Farmaseutit — Farmaceuter . 593 1 098 638 2 329 1 122 1 116 1 078 . 1 107
1 .- 2. palvelusvuotena -  tjänsteäret 105 124 88 317 948 968 934 952
3 . - 5 .  » » ’ 115 179 137 431 1 032 1 001 996 1 008
6 .-  7. » » 58 137 78 273 1 074 1 052 1.044 1 055
8 .-  9. » » 55 83 56 194 1 155 1 133 1 161 1 147
10.—11. » » 41 91 • 54 186 . 1 205 ; 1 157 1 123 l 158
12.- » » 219 484 225 928 1 241 1 205 1 164 1 203
Tekniset apulaiset — Tekniska biträden . . . 245 575 347 1 167 621 568 514 563
1. palvelusvuotena -  tjänsteäret 34 56 45 135 506 446 414 451
2. » » 26 47 47 120 511 486 441 474
3. » » 60 114 81 255 611 531 501 540
6. » » 19 79 58 156 654 577 v535 571
8. » » 106 179 116 501 684’ 619 582 624
Tekniset apteekkiapulaiset - Tekniska apo-
.tekbiträden ",........................ 14 71 74 159 630 621 570 598
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9. Kaupan, pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot su­
kupuolen, iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1970.
Anställda vid handel, banker och försäkringsinstitut antal och genomsnittliga mänadsförtjänster enligt kön, älder och skolbild- 
i augusti 1970.
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, mk 
Förtjänst under ordinarie arbetstid i mänaden mk
Ikä
Älder Koulusivistys — Skolbildning *) Koulusivistys - Skolbildning
1 , 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
18—21 vuotta - är .......... 1 138 177 34 63
Miehet -  
34
Mäti
472 478 578 556 831
22-25 » » .......... 1 388 542 285 309 657 48 772 846 911 849 936 1 379
26-30 » » .......... 1 357 440 244 345 810 141 929 1 203 1 413 1 129 1 273 2 017
31-40 » . » .......... 2 502 572 155 600 625 99 1 076 1 571 1 827 1 326 1 595 .2 843
41-50 » » .......... 1 666 270 90 299 169, 51 1 116 1 530 2 489 1 534 2 214 2 413
51- » » .......... 1 164 234 94 172 76 32 1 034 1 634 2 259 1 597 1966 2 409
Tuntematon - Okänd . . . 4 3 1 2 - - — —
Yhteensä -  Summa 9 219 2 238 903 1 790 2 368 371 887 1 172 1 476 1 212 1 356 2 255
18-21 vuotta - är 3 465 1 519 243 704
Naiset -  
369
K vintiöt 
428 468 570 477 568
22-25 » » .......... 4 206 3 897 970 2 118 2 686 121 578 702 751 627 736 1 129
26-30 » . » .......... 3 021 2 788 560 1 541 2 028 148 634. 810 912 752 872 1 298
31-40 » » .......... 5 301 3 720 497 1 512 1 313 124 674 916 1 027 828 1 008 1 535
41-50 » 4 056 1 703 445 854 355 54 705 1 003 1 238 918 1 139 1 688
51- » » .......... 1 824 1 121 390 385 229 50 692 1 012 1 211 906 1 107 1 586
Tuntematon - Okänd . . . 26 10 - 8 4 - 487 - -
Yhteensä -  Summa 21 899 14 878 3 105 7 122 6 984 497 605 794 934 720 851 1 386
1) 1. Kansa-ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu
3. Kauppakoulu
4. Ylioppilastutkinto
5. Kauppaopisto
6. Kauppakorkeakoulu (ekonomi, sihteeri)
1) 1. Folk-och medborgarskola
2. Mellanskola
3. Handelsskola
4. Studentexamen
5. Handelsinstitut
6. Handelshögskola (ekonom, sekreterare)
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II TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖT -  FUNKTIONÄRER BMOM INDUSTRIN
10. Teollisuuslaitosten konttori- yms. henkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot toimihen- 
kilöryhmittäin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1970.
Antal kontors- o.dyl. personal inom industrin i augusti 1970 och de genomsnittliga mänadsförtjänsterna under ordinarie ar- 
betstid
Toimihenkilöryhmä
Funktionärsgrupp
•
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtj., mk
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Ko ko 
maa 
Heia 
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
i II III i II III
Heia 
landet '
Miehet -  Man
Kirjanpitäjä -  Bokförare ............................ 39 85 18 142 1 755 1 571 1 555 1 620
Varastokirjanäitäjä -  Lagerbokförare......... 38 90 27 155 1 114 1 081 1 075 1 088
Kustannuslaskija -  Kostnadskalkylator. . . . 108 205 48 361 1452 1 446 1 366 1 437
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej speciali-
serad) .......................... .............................. 105 185 30 320 ■ 1 206 1 261 1 237 1 241
Konttorimyyjä -  Kontorsförsäljare ........... 324 367 71 762 1 741 1 540 1 636 1634
Myyntiedustaja -  Représentant................. 529 988 77 1 594 1 781 1 624 1 944 1 692
Tilausten vastaanottaja -  Ordermottagare .. 136 173 28 337 1 241 1 116 1 073 1 163
Ostaja -  Inköpare........................................ 182 277 40 499 1 849 1 609 ' 1 564 1 693
Varaston esimies, varastonhoitaja -  Lager-
förman, lagerföreständare...............  ......... 269 566 103 938 1 299 1 177 1 133 1 207
Varasto- ja kuljetuskonttoristi -  La-
ger- o. distributionskontorist..................... 176 292 47 515 1 116 1 045 997 1 065
Naiset -  Kvinnor
Kirjanpitäjä -  Bokförare ............................ 251 456 93 1 047 966 1 096
Kirjanpitäjä — Bokförare ............................ 251 456 93 800 1 234 1 047 966 1 096
Reskontran hoitaja -  Reskontrabokförare. . 280 380 50 710 967 812 830 874
Varastokirjanpitäjä -  Lagerbokförare......... 188 374 61 623 819 683 725 728
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  Av-
löningsbokförare, avlöningsuträknare......... 463 1 182 197 1 842 869 720 701 755
Kassanhoitaja -  Kassörska .......................... 255 515 97 867 1 200 999 950 1 053
Sihteeri -  Sekreterare.................................. 461 413 45 919 1 363 1 227 ' 1 265 1 297
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Korrespon-
dent (inhemsk) ........................................... 133 176 36 345 1 116 974 1 055 1 037
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Korrespon-
dent (utländsk) .........................................: 225 230 29 484 1 309 1 131 1 217 1 219
Konekirjoittaja -  Mäskinskriveska............... 386 666 96 1 148 851 723 690 763
Lävistäjä -  Stansoperatör............................ 336 526 82 944 800 673 671 718
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej speciali-
serad) ............................................................ 769 1 312 202 2 283 861 754 724 787
Kortisto-, lajittelu- yms. työ -  Kartoteks-,
sorterings- mm. arbete ................................ 732 742 80 1 554 712 595 621 651
Laskenta- ja tilastoapulainen — Räkne- och
statistikbiträde ............................................. 436 614 102 1 152 777 647 659 697
Puhelunvälittäjä -  Telefonist ..................... .464 608 108 1 180 771 647 663 697
Tehdaskonttoristi -  Fabrikskontorist......... 224 910 140 1 274 761 672 635 684
Laskuttaja -  Fakturerare ............................ 403 666 122 1 191 822 725 729 758
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11. Teollisuuslaitosten teknisten toimihenkilöiden ja varastonhoitajien lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausi­
ansiot elokuussa 1970 ^ toimiheidalörylmiienjiimildkeet_se^
Antal tekniska funktionärer och lagerföreständare vid industrianläggning och de genomsnittliga mänadsförtjänsterna under ordi- 
narie arbetstid i augusti 1970 (funktionärgruppernas benämningar har redogjorts i slutet av Publikationen)
Toimihenkilöryhmä
Funktionärsgrupp
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtj., mk
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko 
maa. 
Hela 
. landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
maa
Hela
landeti II III i II III
Työnjohtaja -  Funktionärsgrupp M ie he t -  M än
-
E ........................................................ 484 1 514 321 2 319 1 259 1 154 1 130 1 173
D ........................................................ 1 077 2 965 663 4 705 1 408 1 336 1 313 1 349
C ........................................................ 1 299 3 550 685 5 534 1 590 1 565 1 536 1 567
B ........................................................ 590 1 288 285 2 163 1 809 1 730 1 719 1 750
A ........................................................ 221 657 141 1 019 2 153 2 056 2 000 2 069
Yhteensä -  Summa 3 671 9 974 2 095 15 740 1 562 1 488 1 459 1 502
N aise t - K v in n o r
E . . . ! ............................................... 50 262 31 343 999 849 879 873
d  ......................................... : ______ 55 258 20 333 1 126 981 864 998
c  ....................................................... 38 85 12 135 1 131 1 067 1 031 1 082
B ........................................ "................ 10 15 4 29 1 422 1 447 1 370
A .......................................................... 2 8 - 10 _ 1 628
Yhteensä -  Summa 155 628 67 850 1 113 956 906 981
Voimalaitosten tekniset toimihenki-
löt -  Teknisk personoi vid kraftsta- M ieh e t -  M än
tioner
F ; ..................................................... 15 77 4 ' 96 1 334 1 301 1 296
E ........................................................ 35 59 34 128 1 487 1 344 1 359 1 387
D .......................................................... 28 84 32 144 1 552 1 567 1 312 1 507
C .......................................................... 67 169 . 94 330 1 814 1 700 1 488 1 663
B ....................................................... 13 91 49 153 1 992 1 769 1 664 1 754
A ....................................................... 10 41 18 69 2 298 2 127 2 068 2 136
Yhteensä -  Summa 168 521 231 920 1 702 1 625 1 519 1 612
Piirustuskonttorin tekniset toimihen-
kilot -  Teknisk personoi pä ritkon- M ie h e t — M än
tor
F ........................................................ 71 113 15. 199 971 827 785 875
E ....................................................... 245 550 41 836 1 213 1 123 1 101 1 148
D . ...................................................... 292 774 72 1 138 1 428 1 318 1 329 1 347
C ..................... .. .............................. 362 993 131 1 486 1 651 1 522 1 549 1 556
B ........................................................ 223 630 84 937 1 855 1 753 1 751 1 777
A ....................................................... 90 204 38 332 2 137 2 029 1 987 2 053
Yhteensä -  Summa 1 283 3 264 381 4 928 1 548 1 459 1517 1 487
N aise t - K v in n o r
F ..............................-....................... 188 270 39 497 796 705 678 737
E ....................................................... 55 69 6 130 997 903 937
d ................... ; : ................................ 14 32 5 51 1 174 • 1 051 1 081
C ................... : .................................. 9 20 - 29 , 1 318 _ 1 373
B ................... : .................................. _ 18 1 19 _ 1 520 1 503
A '................... .................................... 3 4 1 8
Yhteensä -  Summa 269 413 52 734 889 844 758 854
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Taulu 11 (jatk.j -  Tabell 11 (forts.)
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer
Keskim. kuukausiansio, 
Genomsn. mänadsförtj.,
mk
mk
T oimihenkilöryhmä 
Funktionärsgrupp
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
maa
I II III
Hela
landet I II m
Hela
landet
Työnsuunnittelijat -  Arbetsplanera- M ie h e t -  M än
re *
e  ....................... : ............ : .............. 69 237 72 378 1 213 1 137 1 080 1 140
D .................................... ............ • ... 137 337 50 524 1 400 1 279 1 249 1 308
c  ........................................................ 151 380 54 585 1 592 1463 1 523 1 502
B ........................................................ 90 185 21 296 1 842 1 730 1 729 1 764
A ........................................................ 25 51 6 82 2 250 1972 \ 2 067
Yhteensä -  Sumina 472 . 1 190 203 1 865 1 563 1 409 1 337 1440
Työntutkijat -  Arbetsstudiemän M ie h e t -  M än
F ........................................................ 1 26 5 32 1 049. 1 065
E ....................................................... 20 125 15 160 1 293 1 097 1 091 1 121
D ........................................................ 52 237 46 335 1 523 1 270 1 323 1 317
C ........................................................ 36 149 23 208 1 667 1 497 1 536 1 531
B , ...................................................... 21 70 15 106 1 884 1 688 1 791 1 741
A ........................................................ 13 20 - 33 1 954 1 898 _ 1 920
Yhteensä — Summa 143 627 104 874 1 618 1 347 1 394 1 397
Työntarkastajat -  Arbetskontrollö- M ie h e t -  M än
rer
F ........................................................ 21 29 13 63 953 1086 968 1 017
E ........................................................ 60 165 19 244 1 216 1 073 1 092 1 110
D ........................................................ 64 119 33 216 1 413 1 214 1 253 1 279
C ........................................................ 41 52 26 119 1 574 1 398 1 595 1 502
B ........................................................ 14 26 15 55 1 918 1 614 1 929 1 777
Yhteensä -  Summa 200 391 106 697 1 374 1 196 1 369 1 273
Hinnoittelijat -  Kalkylatorer
M ie h e t -  M än
F ........................................................ 1 6 _ 7 —
E ........................................................ 28 68 1 97 1 266 1 116 1 158
D ........................................................ 61 153 3 217 1 452 1 231 1 293
C ........................................................ 27 85 6 118 1 764 1 442 1 518
B ........................................................ 16 85 3 59 1 929 1 638 1 716
A ........................................................ 9 5 1 15 2 115
Yhteensä -  Summa 142 357 14 513 1 577 1 310 1 488 1 389
Laboratorion tekniset toimihenkilöt 
Teknisk personoi vid laboratorier
M ie h e t -  M än
F ...................  ................. .............. 79 228 38 345 1 008 893 925 923
E .............................................................. 88 124 56 268 1 195 1 137 1 112 1 151
D ..................................................-. . . 53 121 53 227 1 510 1 327 1 290 1 361
C ......................................................... 49 84 20 153 1 681 1 566 1 550 1 601
B ........................................................ 20 38 10 68 1 966 1 678 1 748 1 773
Yhteensä -  Summa 289 595 177 1 061 1 338 1 177 1 210 1 226
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Taulu 11 (jätk.) -  Tabell 11 (forts.)
Toimihenkilöryhmä
Funktionärsgrupp
Toimihenkilöiden luku 
Antal funktionärer
Keskim. kuukausiansio, mk 
Genomsn. mänadsförtj., mk
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
m a a
Hela
landet
Paikkakuntaluokka
Ortsklass Koko
m a a
Hela
landetI II III I II III
N aise t - K v in n o r
F ..................... .................................. 129 566 73 768 792 757 750 762
E ........................................................ 111 189 45 345 994 937 931 955 ‘
D ........................................................ 32 39 6 77 1 196 . 1 190 • 1 187
C ........................................................ 3 11 1 15 1 379 1 413
B ........................................................ - 3 - 3 - -
Yhteensä — Summa 275 808 125 1 208 929 832 839 855
Varastonhoitajat, tuotanto -  Lager- M ie h e t -  M än
föreständare, produktion
E ........................................................ 29 192 21 242 1 176 1 060 998 1 069
D ....................................................... 38 102 27 167 1 334 1 195 1 215 1 230
C ....................................................... 22 55 18 95 1 423 1 466 1 405 1 444
Yhteensä -  Summa 89 349 66 504 1304 1 163 1 198 1 193
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12. Eräiden teollisuuden palveluksessa olevien konttori- ym. toimihenkilöryhmien kuukausiansioiden hajontalukuja elokuussa 1970
Spridningsmätt pä minadsförtjänsterna för vissa industritjänstemannagrupper i augusti 1970
Toimihenkilöryhmä
Funktionärsgrupp
Ensimmäinen 
kymmenys 
Första decilen
Mediaani
Median
Yhdeksäs
kymmenys
Nionde
decilen
mk
Kirjanpitäjä -  Bokförare................................................. 1 030
M ie h e t  -  M än 
1 600 2 300
Varastokirjanpitäjä -  Lagerbokförare............................ 794 1 050 1 407
Kustännuslaskija -  Kostnadskalkylator . . ...................... 960 1 386 1 941
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej specialiserad).................. 821 1 192 1 713 •
Konttorimyyjä -  Kontorsförsäljare................................ 1 033 1 541 2 350
Myyntiedustaja -  Représentant....................................... 1 100 1 641 2 341
Tilausten vastaanottaja -  Ordermottagare...................... 819 1 128 1 570
Ostaja -  Inköpare............................................................ 1 100 1 600 - 2 348
Varaston esimies, varastonhoitaja — Lagerförman, lager- 
förestandare....................................................................... 868 1 159 1 636
Varasto- ja kuljetuskonttoristi -  Lager- o. distributions- 
kontorist .........: ............................................................... 792 1 025 1374
N a i s e t  -  K v in n o r
Kirjanpitäjä -  Bokförare ................. ................................ 800 1 050 1 450
Reskontran hoitaja -  Reskontrabokförare...................... 650 858 1 119
Varastokirjanpitäjä -  Lagerbokförare ........................ .. . 541 . 700 930
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  Avlöningsbokförare, 
avlöningsuträknare . . ...................................................... 570 741 950
Kassanhoitaja -  Kassörska ............................................. 767 1 000 1 391
Sihteeri -  Sekreterare...................................................... 925 1 271 1 659
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) — Korrespondent (inhemsk). 794 1 000 1 300
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) -  Korrespondent (utländsk) 900 1 200 1 550
Konekirjoittaja -  Maskinskriverska................................ 580 745 975
Lävistäjä -  Stansoperatör ............................................... 550 700 889
Yleiskonttoristi -  Kontorist (ej specialiserad)............... 575 771 1 011
Kortisto-, lajittelu- yms. työ -  Kartoteks-, sorterings- 
mm. arbete ...................................................................... 477 650 842
Laskenta- ja tilastoapulainen -  Räkne- och statistikbit-
500 690 891
Puhelunvälittäjä -  Telefonist .......................................'. 500 701 887
Tehdaskonttoristi -  Fabrikskontorist............................ 531 680 841
Laskuttaja -  Fakturerare ............................................... 580 750 949
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13. Teollisuuslaitosten teknisen henkilökunnan ja varastonhoitajien kuukausiansioiden hajontalukuja elokuussa 1970
Spridningsmätt pä mänadsförtjänsterna för teknisk personal och lagerföreständare vid industianläggning i augusti 1970
Ensimmäinen Mediaani Yhdeksäs
kymmenys Median kymmenysToimihenkilöryhmä Första decilen NiondeFunktionärsgrupp decilen
mk
Työnjohtajat -  Arbetsledare M ie h e t  -  M an
A .......................................................................................... 1 700 2 039 2 480
B .......................................................................................... 1 455 1 715 2 102
C .......................................................................................... 1 257 1 530 1 950
D .................................................................. ....................... 1 116 1 313 1 635
E ............... ............................................ .. . ........................ 950 1 150 1 446
Voimalaitosten tekniset toimihenkilöt -  Teknisk perso- 
nai vid kraftverk
A ................................................................ ......................... 1 800 2 106 2 500
B .......................................................................................... 1 440 ' 1 753 2 050
C .......................................................................................... 1 307 1 663 1 966
D .......................................................................................... .. 1214 1 503 1 810
E ................................................................................. .. . 1100 • 1401 1 700
F .................................................................... ..................... 1012 1 281 1 550
Piirustuskonttorin tekniset toimihenkilöt -  Teknisk per­
sonal pä ritkontor
A .......................................................................................... 1 763 2 000 2418
B .......................................................................................... 1 532 1 733 2 069
C ................................................... ...................................... 1 305 1 528 1 850
D .......................................................................................... 1 150 1 324 1 587
E .......................................................................................... 996 1 130 1 330
F ...........................................................................■.............. 630 850 1 150
Työnsuunnittelijat -  Arbetsplanerare
A .................................... ..................................................... 1 763 1 990 2514
B .......................................................................................... 1 500 1 693 2 069
C .......................................................................................... 1 293 1 460 1 792
D .......................................................................................... 1 130 1 284 1 500
E .......................................................................................... 963 1 100 1 316
Työntutkijat -  Arbetsstudiemän
A .......................................................................................... 1 250 1 981 2 366
B .......................................................................................... 1 500 1 692 2 069
C .......................................................................................... 1 273 1 484 1 817
D .......................................................................................... 1 100 1 274 1 603
E .......................................................................................... 950 1 100 1 350
F .......................................................................................... 630 1 100 1 350
Työntarkastajat -  Arbetskontrollörer 
B .......................................................................................... 1 496 1 763 2 117
C .......................................................................................... 1 285 . 1 470 1 765
D .......................................................................................... 1 131 1 240 1 459
E .......................................................................................... 950 1 099 1 300
F .......................................................................................... 750 962 1 300
Hinnoittelijat -  Kalkylatorer
A ..........................................................................................
B .......................................................................................... 1 448 1 672 2 026
e .......................................................................................... 1 316 1 458 1 799
D ................................................................ ......................... 1 150 1 257 1 480
E .......................................................................................... 981 1 130 1 300
F ..........................................................................................
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Taulu 13 (¡atk.) -  Tabell 13 (forts.
Ensim m äinen
kym m enys
T o im ih en k ilö ryhm ä  Första decilen
Funktionärsg rupp
mk
M ediaani
Median
Yhdeksäs 
kym m enys 
N ionde 
decilen .
Laboratorion tekniset toimihenkilöt -  Teknisk personal 
vid laboratorier
B ................. .... ...................................................................
C ................................................... : ....................................
D ............................................................ •............................
E ............................................... ..........................................
F ..........................................................................................
Varastonhoitajat, tuotanto -  Lagerföreständare, produk­
tion
C .......................................................... •..............................
D  ......................................................................................................................
E ............... : .................................................................... .
Työnjohtajat -  Arbetsledare
A . ' . ...........: .............. ........
B .........................................
C .........................................
D ........................................
E .........................................
1 500 1 761 2 018
1 343 1 564 1 866
1 148 1 326 1 590
948 1 132 1 400
701 900 1 169
1 200 1 387 1 787
1069 1 211 1 427
925 1 050 1 234
N a i s e t  -  K v in n o r
1 016 1 450 1 800
850 1 040 1380
750 950 1 251
675 850 1 093
Laboratorion tekniset toimihenkilöt -  Teknisk personal 
vid laboratorier
B ............................................................: ...........................
C ..........................................................................................
D .................................... .....................................................
E ..........................................................................................
F ............. .......................................................................... :
950 1 200 1 408
771 965 ■ 1 125
619 750 • 902
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14. Teollisuuslaitosten konttori- yms. henkilökunnan sekä teknisten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimää­
räiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan, ikäluokittain ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1970.
Antal funktionärer och genomsnittliga mänadsförtjänster pä ordinarie arbetstid för kontors- o.dyL personal samt för teknisk per- 
sonal vid industrianläggning enligt kön, äldersgrupp och skolbildning i augusti 1970.
To im ih en k ilö id en  lu ku  
A n ta l fu nk tionä re r
Säännöllisen työajan ansio kuukaudessa, m k 
Förtjänst under o rd ina rie  arbetstid  per mänad, m k
Koulusivistys -  Skolbildning (ks. s. 3) Tunte­
maton
Yh­
teen-
Koulusivistys -  Skolbildning (se sid. 3) Tunte- Yh-
* Okänd sä Okänd sä
1 2 3 4 1 2 3 4
Teollisuuslaitosten konttori- ym. henkilökunta — Industriföretagens kontors- o.dyl. personal
Miehet -  Män
18-21 v.-är 40 34 20 _ 3 97 545 591 690 594
22-25» » 313 421 820 107 43 1 704 919 955 1 047 1 602 962 1 033
26-30» » 473 600 889 260 42 2 264 1 180 1 323 1 429 1 936 1 283 1 404
31-40». » 1 118 950 953 135 60 3 216 1 310 1 535 1 741 2 290 1 512 1 549
41-50» » 819 592 396 77 40 1 924 1 337 1 556 1 814. 2 557 1 427 1 553
51- » » 804 606 306 73 22 1 811 1 263 1 513 1 728 2 192 1 314 1 463
Tuntematon
Okänd . . . . 8 1 - 1 10 _ _ 1 742
Yhteensä -
Summa 3 575 3 203 3 385 652 211 11026 • 1 247 1 409 1 492 2 056 1 307 1 418
Naiset -  
Kvinnor
18-21 v.-är 487 747 225 - 36 1 495 514 523 583 - 533 529
22-25 » » 1 434 2 644 2 134 250 . 98 6 560 639 647 747 1 161 712 698
26—30» » 860 1 733 1 385 328 71 4 377 729 758 910 1 313 828 843
31-40» » 1 617 2 639 1 139 259 76 5 730 776 850 1 045 1 465 847 896
41-50» » 1 660 1 743 631 95 52 4 181 812 928 1 164 1 594' 841 932
51- 842 1 156 466 79 34 2 577 824 978 1 160 1 460 903
Tuntematon
Okänd . . . . 6 10 3 - 6 25 827 — 741
Yhteensä -
Summa 6 906 10 672 5 983 1 011 373 24 945 738 788 911 1 352 780 827
Teollisuuslaitosten tekninen henkilökunta — Industriföretagens tekniska funktionärer
Miehet -  Män
18-21 v.-är 11 49 1 - 3 66 652 736 _ 729
22-25 » » 240 523 1 389 82 41 2 275 995 995 1 228 1 433 1 120 1 155
26-30» » 511 • 700 3 117 210 47 4 585 1 198 1 244 1 418 1 665 1 477 1 379
31-40» » 2 160 1 319 4 410 131 85 8 105 1 327 1 380 1 625 1 922 1 444 1 509
41-50» » 2 186 949 2 624 60 69 6 518 . 1381 1 468 1 760 2 057 1 491 1 554
51- 2 968 723 1 742 47 55 5 535 1 401 1 492 1 761 1 830 1 463 1 530
Tuntematon
Okänd . . . . 2 7. 1 6 18 1 485
Yhteensä -
Summa 8 708 4 265 13 292 531 306 27 102 1 352 1 342 1 580 1 751 1 410 1 470
Naiset -  
Kvinnor
18-21 v.-är 21 116 1 - 3 141 605 627 _ 624
22-25 » » 161 458 55 13 18 705 738 760 931 1 152 776 776
26-30» » 151 298 68 29 24 570 796 863 1 093 1 230 897 893
31-40» » 308 318 50 36 32 744 878 918 1 259 1 263 984 944
41-50» » ’ 322 118 31 20 13 504 958 985 1 220 1 228 1 047 993
51- 226 57 17 5 9 314 995 1 031 1 285 1 020
Tuntematon
Okänd . . . . - 1 1 - 1 3 ■ - -
Yhteensä -
Summa 1 189 1 366 223 103 100 2 981 888 839 1 122 1 239 917 896
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Liite ; „ .
Teollisuuslaitosten teknisten toimihenkilöiden ja varastonhoitajien ammattinimikkeiden kirjaintunnukset
T y ö n j o h t a j a t
Ry  h m ä A
Johtaa ylityönjohtajana työtä välillisesti alaistensa työnjohtajien esimiehenä. Työnjohto käsittää yleensä useista osastoista 
muodostetun yksikön tai muun vaativan tehtävän kokonaisuuden. Tehtävään liittyy yleensä myös muita kuin varsinaisiin 
työnjohtotehtäviin liittyviä vastuita. Tehtävään voi liittyä myös välitöntä työnjohtoa.
R yhm  ä B
Johtaa työtä alaisiansa työnjohtajia apuna käyttäen ja vastaa viime kädessä muiden samalla osastolla olevien työnjohtajien 
esimiehenä työnjohdosta. Tähän ryhmään voidaan lukea välitönkin työnjohtotehtävä, jo i se muuten vaikeutensa, vastuullisuu­
tensa tai muitten vaatimustensa puolesta muodostaa sellaisen kokonaisuuden, että rinnastus edellisessä lauseessa määriteltyyn 
tehtävään on perusteltu.
R y h m  ä C *)
Johtaa työtä tavallisesti ilman alaisia työnjohtajia: Johdettavien työntekijöiden työt ovat suurelta osaltaan vaativaa ammat­
tityötä tai tehtävä on työnjohdollisesti muuten vaativa. Tähän ryhmään voidaan lukea myös välillinen työnjohtotehtävä, jos se 
esiintyy välittömän työnjohtotehtävän rinnalla ja vaatimuksiltaan muodostaa sellaisen kokonaisuuden, että rinnastus edellises­
sä kappaleessa määriteltyyn tehtävään on perusteltu.
R y h m ä  D 1)
Johtaa työtä säännönmukaisesti ilman alaisia työnjohtajia. Johdettavien työntekijöiden työt ovat suurelta osalta ammatti- 
työtä tai vaativaa vaihetyötä taikka siihen vaativuudeltaan verrattavaa työtä.
R y h m ä  E
Johtaa pääasiassa vaihe- tai muuta yksinkertaista ja työnjohdollisesti vähemmän vaativaa työtä. Tähän ryhmään luetaan 
myös sellainen muu työnjohtotehtävä, jonka asettamat työnjohdolliset vaatimukset ovat edellä D-ryhmässä määriteltyjä vä­
häisemmät, kuten töiden johtaminen toisen työnjohtajan alaisena, joka varsinaisesti vastaa työn johtamisesta.
1) A s e m a n s a  pe r us t e e l l a  nä i h i n  r i n n a s t e t t a v a t  v a r a s t o n h o i t a j a t  t u o t a n t o o n  l i i t tyvissä varastoissa-
Vo i m a la i to Sten t ekni l l i se t  to im ¡ henki l ö t
R y h m  ä A
Ylimestari (koulutukseltaan ylikonemestari tai teknikko) l 
R y h m ä B
Voimalaitoksen sähkömestari 
» konemestari
» kattilamestari
» korjaamon mestari .
Muuntoaseman mestari tai vastaava hoitaja
Mittari-ja relekorjaamon esimies
Kojeisto- tai muu erikoismestari
Johto- tai kaapelimestari '
Sähkönjakelulaitoksen piiriteknikko tai vastaava
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Ryhmä  C
Voimalaitoksen sähkömestari . . ■ * '
. - » i konemestari • - . •
» kattilamestari » "•
» korjaamon mestari
Vesivoimalaitosryhmän vuoromestari
Voimalaitoksen ohjaamossa toimiva teknikkopäivystäjä, joka itsenäisesti suorittaa alueellisen 110 kV verkon ja siihen liitty­
vien voimalaitosten ja muuntoasemien käytön ohjausta ja valvontaa. . '
Höyryvoimalaitoksen vuorokonemestari ' . .t
Muuntoaseman mestari tai vastaava hoitaja 
Kojeisto- tai muu erikoismestari
Johto- tai kaapelimestari j . •
Mittari- tai releteknikko
Sähkönjakelulaitoksen piiriteknikko tai vastaava
R y h m ä  D
v i . '  -
Höyryvoimalaitoksen vuorokonemestari ■ ‘ • ’ • ■ ' ‘ -J -
Muuntoaseman hoitaja * •' *
Mittari- tai releteknikko ‘ r
Voimalaitoksen ohjaamossa toimiva teknikkopäivystäjä, joka suorittaa ensisijaisesti paikalliskäyttöön liittyviä teknillisiä teh­
täviä ja jolla on vakinaisesti alaisenaan konepäivystäjä. ‘
Sähkönjakelulaitoksen piiriteknikko tai vastaava
R y h m  ä E -t
* . , X (* „ . , ■ *
Voimalaitoksen tai muuntoaseman teknikkopäivystäjä, jolla'ei ole vakinaisesti alaisia päivystäjiä 
Sähkönjakelulaitoksen piiriteknikko* lähinnä koulutusvaiheessa ‘ ’ ■ *- ‘
» pitäjänesimies
» mittarien tarkastaja
R yhm  ä F , . . , * i
Teknillinen toimihenkilö, jonka tehtävän vaativuus ei ole rinnastettavissa ylläöleviin
■ ■ i‘t>
P i i r u s t u s k o n t t o r i n  t ekni l l i se t  t o i m i h e n k i l ö t
1 > : o - ‘ x'
R y hm ä A • * i - , , ■
Vanhempi suunnittelija: Suunnittelija erittäin vaativissa suunnittelutehtävissä. Jakaa tavallisesti tehtävät suunnitteluryh- 
mälle sekä ohjaa ja valvoo sen työskentelyä. Tähän ryhmään voi kuulua myös suunnittelija, joka vaativissa suunnittelutehtävis­
sä itsenäisesti työskennellen suorittaa esitutkimuksia ja tekee alustavia suunnitelmia koneista, laitteista, rakenteista tai muista 
yksiköistä ja valmisteista. . . .  - ' , . , , .. i .
' • . r  31 l . *  • . I ’ .  ' ..
R y h m ä B . ^
Vanhempi suunnittelija: Suunnittelee yleensä annettuja lähtöarvoja hyväkseen käyttäen vaativia koneita, laitteita, rakentei­
ta tai muita yksiköitä tai valmisteita taikka niiden vaativia osakokonaisuuksia. Valmistelee usein alempien tähän lohkoon kuu­
luvien toimihenkilöiden suoritettavaksi annettuja tehtäviä sekä ohjaa niiden työskentelyä sekä saattaa toimia pienen suunnit­
teluryhmän esimiehenä.
«v
R y h m ä C
1 Suunnittelija: Suunnittelee jä piirtää annettujen lähtöarvojen puitteissa koneita, laitteita ja rakenteita ja muita yksiköitä tai 
valmisteita taikka niiden osakokonaisuuksia. Suunnittelee laitteiden asennuksia ja sijoituksia. Voi valmistella D-, E-ja F -ryh­
mien toimihenkilöiden suoritettavaksi annettavia tehtäviä ja antaa niitä alempiin ryhmiin kuuluville. • ■
. !  ,  ' • • • . • • '
R y h m ä  D ■ ' * • - 1 '** •'
Piirtäjä: Suunnittelee ja piirtää annettujen lähtöarvojen ja rakennusperiäatteiden mukaisesti osakokonaisuuksia, laitteiden 
asennuksia sekä koneiden, laitteiden tai rakenteiden osia. Laatii kokoonpanopiirustuksia. Voi antaa tehtäviä E-ja F -ryhmään 
kuuluville.
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Piirtäjä: Piirtää ja mitoittaa yksityisten osien piirustuksia valmisteltujen luonnosten tai muiden annettujen lähtöarvojen pe­
rusteella. Piirtää helpompia kokoonpanopiirustuksia ja suorittaa mainittujen piirustusten laskuja. Valitsee annettujen raaka-ai- 
neluettelojen mukaan käytettävät koot ja laatii osa- ym. vastaavia luetteloja.
R y h m  ä F
Piirtäjät yksinkertaisissa tehtävissä: Suorittaa piirustusten puhtaaksipiirtämistä: Piirtää yksinkertaisia piirustuksia, erilaisia 
taulukoita ja diagrammeja yms. Piirtäjät harjoitteluaikana.
Ryhmä E
- T y ö n s u u n n i t t e l i j a t
R y hm ä A
Toimii suuren työnsuunnitteluryhmän esimiehenä vastaten kaikesta työnsuunnittelusta joko usean suuren valmistusosaston 
osalta taikka suurehkon teollisuuslaitoksen koko tuotannon osalta. Kehittää työnsuunnitteluun, -järjestelyyn ja -valvontaan 
liittyviä menetelmiä sekä suorittaa työnsuunnittelijoiden kouluttamista. Tehtävään liittyy yleensä vastuuta myös muista teh­
tävistä, kuten hinnoittelutoiminnasta.
R y h m ä  B
Toimii teollisuuslaitoksen tuotantovälineet ja valmistusmenetelmät perusteellisesti tuntien pienemmän työnsuunnitteluryh­
män esimiehenä vastaten joko kaikesta työnsuunnittelusta usean keskisuuren tai yhden suuren ja monipuolisen valmistusosas­
ton tai pienemmän teollisuuslaitoksen koko tuotannon osalta taikka oleellisesta osasta työnsuunnittelua suurehkossa teolli­
suuslaitoksessa. Valmisteittain jaetussa työnsuunnittelussa toimii yleensä työnsuunnitteluryhmän esimiehenä vastaten kaikes­
ta työnsuunnittelusta määrätyn vaativan tuoteryhmän tai erittäin vaativan valmisteen osalta.
R y h m ä C
Teollisuuslaitoksen tuotantovälineet ja valmistusmenetelmät halliten vastaa työnsuunnittelusta yhden suuren valmistuso­
saston osalta tai oleellisesta osasta työnsuunnittelua usean keskisuuren valmistusosaston osalta tai sellaisesta työnsuunnitte­
luun kuuluvasta vaativasta tehtävästä, joka on rinnastettavissa edellämainittuihin työnsuurinittelutehtäviin. Valmisteittain ja­
etussa työnsuunnittelussa vastaa kaikesta työnsuunnittelusta määrätyn tuoteryhmän tai vaativan valmisteen osalta.
R y hm ä D
Vastaa yleensä sellaisesta rajoitetummasta työnsuunnittelu tehtävästä, joka edellyttää tuotantokoneiston monipuolista tun­
temusta, pitempiaikaista kokemusta ja itsenäistä harkintaa. Valmisteittain jaetussa työnsuunnittelussa vastaa kaikesta työn­
suunnittelusta yksinkertaisemman valmisteen osalta.
R y h m ä  E
Suorittaa yleensä työnsuunnitteluun kuuluvia yksinkertaisempia tehtäviä kuten osien tai helpompien osakokonaisuuksien 
tai määrättyjen valmistusvaiheiden työnsuunnittelua. Hoitaa valmistuksen ajallista valvontaa yleensä annettujen valmistus- 
suunnitelmien tai aikataulujen puitteissa.
T y ö n t u t k i j a i
R y h m  ä A
Vastaa esimiehenä työntutkimuselimen toiminnasta. Suorittaa alaisiaan apuna käyttäen organisaatiotutkimuksia, esitutki­
muksia (työnjakamiseen, apupaikkojen sijaintiin ja toimintaa, tuotteen rakenteeseen ja raaka-aineeseen, valmistusprosessiin, 
koneiden ja työvälineiden soveltuvuuteen, kuljetuksiin, työolosuhteisiin jne. kohdistuvat tutkimukset), menetelmätutkimuksia 
(työnkulku-, työnvaihe- ja liiketutkimukset) sekä aikatutkimuksia (ajankäyttö- ja perusaikatutkimukset) niihin liittyvine kus- 
tannusvertailuineen. Vastaa perusaikatutkimuksien ja synteettisen urakanlaskennan perusaineiston (työneräluettelot ja stan- 
dardiaikäohjeet) kehittämisestä, käy tutkimuksia koskevat neuvottelut linjajohdon kanssa, huolehtii yhdenmukaisuudesta ja 
oikeista menettelytavoista tutkimustyössä. Huolehtii tutkimusmenetelmien kehittämisestä. Tehtävä vaatii paitsi työntutkimus- 
tekniikan perusteellista tuntemusta myös alan teknologian sekä nomografian ja tilastollisiin menetelmiin liittyvän matematii­
kan tuntemusta.
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• Vastaa työntutkimusosastöon kuuluvan tutkijaryhmän esimiehenä tai itsenäisesti toimivan pienen' työntutkimuselimen 
johtajana niiden toiminnasta. Suorittaa vaativia menetelmätutkimuksia, ohjaa työneräluetteloiden ja standardiaikaohjeiden 
laadintaa tai laatii itsenäisesti vaativia työneräluetteloita ja standardiaikaohjeita.
R y h m  ä C
Suorittaa vaativiakin menetelmätutkimuksia (työnkulku-, työnvaihe- ja liiketutkimuksia) vastaavine kustannusvertailui- 
neen sekä aikatutkimuksia (ajankäyttö- ja perusaikatutkimuksia). Laatii annettujen yleisten suuntaviivojen mukaan työnerä­
luetteloita ja standardiaikaohjeita. Tehtävä edellyttää alan teknologian hyvää tuntemusta ja työntutkimustekniikan hyvää hal­
lintaa.
R y h m ä  D
Suorittaa saamiensa yleisohjeiden perusteella menetelmä- (työnkulku-, työnvaihe- ja liiketutkimuksia) sekä aikatutkimuk­
sia (ajankäyttö- ja perusaikatutkimuksia) mitkä vaativat myös kustannusselvittelyjä. Osallistuu työneräluetteloiden ja stan­
dardiaikaohjeiden laadintaa.
R y h m  ä F
Suorittaa ohjeiden mukaan ja valvonnan alaisena yksinkertaisia tutkimuksia sekä avustaa työneräluetteloiden ja stan­
dardiaikaohjeiden laadinnassa.
R y hm ä F s
Suorittaa harjoitteluaikana vanhemman tutkijan valvonnan alaisena ilman vastuuta käytetystä menetelmästä helppoja'pe­
rusaikatutkimuksia sekä ajankäyttötutkimuksia.
R y h m ä  B
T y ö n t a r k a s t a j a t
R y h m  ä B
Vastaa joko itsenäisesti (ilman tarkastusinsinööriä) työntarkastustoiminnan vastuullisena esimiehenä yleensä keskisuuren 
tuotantolaitoksen työntarkastustoiminnasta, jolloin päätehtävinä ovat esimiestehtävät, neuvontatehtävät, työntarkastuksen 
ohjaus ja alaan liittyvien asiain ratkaisut, tai vastaa tarkastusinsinöörin alaisena monipuolisen, valmistus- ja tarkastusteknilli- 
sesti vaativan osaston tai tuotannon haaran tarkastustoiminnasta käyttäen yleensä apunaan alempiin ryhmiin kuuluvia työntar- 
kastajia, jolloin tehtävät edellyttävät valmistustekniikan, suunnittelun, standardinormien, tutkimustoiminnan, tutkimus- ja 
tarkastusvälineiden käytön, kokeilumääräysten ja ainevaatimusten tuntemusta.
R y h m ä  C
Vastaa joko työntarkastustoiminnan esimiehenä pienehkön tarkastusteknilliseltä kannalta vähemmän vaativan tuotantolai­
toksen tarkastustoiminnasta, jolloin esimies-, neuvonta- ja ohjaustehtäviensä ohella itse usein suorittaa vaativimmat tarkastus­
tehtävät, tai vastaa tarkastusinsinöörin alaisena valmistus- ja tarkastusteknillisessä suhteessa vaativien tuotteiden tai laitteiden 
toiminnallisesta tarkastuksesta käyttäen usein apunaan alempiin ryhmiin kuuluvia tarkastajia, jolloin tehtävä edellyttää ao. 
tuotteiden toiminnan, teknillisten vaatimusten, valmistustekniikan ja tarkastusmenetelmien perusteellista tuntemusta silmäl­
läpitäen tuotteissa ilmenneiden puutteellisuuksien syiden selvittämistä ja ehdotusten tekoa näiden poistamiseksi, tai toimii sel­
laisessa vastuullisessa erikoistehtävässä, joka edellyttää huomattavaa kokemusta ja erikoistumista ja joka vaativuudeltaan on 
rinnastettavissa edellisen vaihtoehdon mukaiseen tarkastustehtävään.
R y hm ä D
Vastaa yleensä toiminnallisten kokonaisuuksien tai laitteiden tai suhteellisen-vaativien osakokoonpanojen tarkastuksesta 
käyttäen tarvittaessa apunaan alempiin ryhmiin kuuluvaa tarkastushenkilökuntaa. Tehtävä edellyttää joko erikoistumista mää­
rättyjen vaativien tarkastusvälineiden ja -menetelmien käyttöön tai pitemmällä kokemuksella hankittua monipuolisuutta ja ky­
kyä tehdä johtopäätöksiä tarkastettavissa tuotteissa ilmenneiden puutteellisuuksien syistä.
R y h m ä  E
Vastaa tarvittaessa vaihetarkastajia apunaan käyttäen yleensä yhden valmistusosaston puitteissa (esim. koneistusosasto, le- 
vyosasto, valimo) useita työvaiheita käsittävien kappaleiden tarkastuksesta, joka edellyttää tällaisen osaston valmistusteknii­
kan ja sen puitteissa tarpeellisten tarkastusvälineiden käytön tuntemista, tai vastaa muusta kuin rutiininomaisesta suhteellisen 
yksinkertaisten kokonaisuuksien tai laitteiden toiminnallisesta tarkastuksesta.
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Vastaa tarkastustehtävästä, jolle asetetut vaatimukset ovat vähäisemmät kuin E-ryhmässä edellytetään.
R y h m  ä F
Ur a k a n  h i nno i t t e l i j a t
(Myös työn vaativuuden perusteella näihin ryhmiin rinnastettavat esihinnoittelija-nimikkeellä olevat teknilliset toimihenkilöt) 
R y h m ä  A -
Vastaa itsenäisesti teollisuuslaitoksen johdon alaisena urakanhinnoittelun esimiehenä suurehkon urakanhinnoitteluosaston 
toiminnasta. Vastaa tässä ominaisuudessa teollisuuslaitoksen johdon palkkapoliittisten suuntaviivojen toteuttamisesta ja käy 
tärkeimmät urakkaneuvottelut. Kehittää urakanhinnoittelumenetelmiä, suunnitelee, ohjaa ja valvoo urakanhinnoitteluperus- 
teiden systemaattista keräilyä sekä vastaa urakanhinnoittelijoiden kouluttamisesta. Päätehtävien luonteesta ja laitoksen organi­
saatiosta riippuen saattaa toimeen liittyä myös muita vastuita. Tehtävä vaatii urakanhinnoittelutekniikan perusteellista hallit­
semista sekä aikatutkimustekniikan ja tilastollisiin menetelmiin liittyvän matematiikan tuntemusta.
R y h m  ä B
Vastaa urakanhinnoittelun esimiehen alaisena oleellisesta osasta A-kohdassa mainittuja tehtäviä tai itsenäisesti pientä ura- 
kanhinnoitteluelintä johtaen A-kohdassa mainituista tehtävistä.
R y hm ä C
Suorittaa itsenäisesti vaativia ja monipuolisia, laajaa valmistustekniikan tuntemusta edellyttäviä urakanhinnoittelutehtäviä 
sekä kerää ja kehittää jatkuvasti urakanlaskennan perusteita, taikka vastaa pienessä tuotantolaitoksessa itsenäisesti urakan- 
hinnoittelutoiminnasta.
R y h m ä  D
Suorittaa itsenäisesti hinnoittelualueensa valmistustekniikan hyvää tuntemusta edellyttäviä, monipuolisia urakanhinnoitte­
lutehtäviä sekä kerää materiaalia hinnoitteluperusteiden laatimiseksi.
R y h m ä  E ’ -
' Esimiehen valvonnan alaisena hoitaa hinnoittelualueensa valmistustekniikani tuntemusta edellyttävää urakanhinnoittelua 
useimmiten rajoitetulla työalueella, suureksi osaksi valmiiseen materiaaliin perustuen.
R y h m ä  F •
Suorittaa yksinkertaisten työnvaiheiden hinnoittelua annettujen standardiohjeiden perusteella, taikka kokeneemman toi­
mihenkilön ohjaamana muita vähemmän vaativia urakointiin kuuluvia teknillisen toimihenkilön tehtäviä.
L a b o r a t o r i o n  t ekni l l i se t  t oi m ¡ he nk i l ö t  4 4
R y h m ä  B 2)
Laboratoriomestari . •
R y h m ä  C 2)
Laboratoriomestari taikka teknillinen toimihenkilö, joka annettujen suuntaviivojen mukaan suorittaa itsenäisesti, joko yk­
sin tai muita apuna käyttäen tutkimustehtäviä ja py sty y. itsenäisesti tekemään johtopäätöksiä niiden tuloksista, sekä laatimaan 
kokeilujen tuloksista kirjallisia selostuksia. Suorittaa esim. pieniä konstruktiotehtäviä ja uusien laitteiden sisäänajoa, useita o- 
savaiheita sisältäviä synteesejä tai erilaisia koesarjoja ja esittää lasketut tulokset taulukkoina ja graafisina esityksinä. Pystyy 
suorittamaan useat omassa laboratoriossa esiintyvät erilaiset laboranttitehtävät. Tehtävään kuuluu käsikirjallisuuden käyttä­
mistä rajoitetussa määrin myös vierailla kielillä.
R y h m ä  D ^)
Laboratoriomestari taikka teknillinen toimihenkilö, joka annettujen yleisohjeiden mukaan suorittaa tutkimustehtäviä taik1- 
ka monipuolisia tai vaativia analyysejä, synteesejä, kokeita ja mittauksia sekä pystyy oma-aloitteisesti tekemään havaintoja ja ' 
päätelmiä näiden tuloksista. Hallitsee määrättyjä vaativia erikoistehtäviä tai erilaatuisia omassa laboratoriossa käytettyjä työ 
menetelmiä. Tehtävään kuuluu yleensä käsikirjallisuuden käyttämistä tehtävän edellyttämissä rajoissa.
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R yhm  ä E
Teknillinen toimihenkilö, joka yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan suorittaa joko rajoitettuja tutkimustöitä tai sellaisia 
rutiinityötä poikkeavia analyysejä, synteesejä, kokeita ja mittauksia, jotka vaativat joko systemaattisella koulutuksella tai 
pitkäaikaisella kokemuksella hankittuja ao. alan laboratoriotöitä varten tarpeellisia perustietoja.
R y h m  ä F .
Teknillinen toimihenkilö, jonka hoitaman tehtävän vaatimukset ovat vähäisemmät kuin E-ryhmässä edellytetään.
.2) La b o r a t o r i o n i  es t ar i t  s i j oi t e t aan p a l k k a r y h m i i n  B - D  sove l t aen l ä h i nnä  t y ö n j o h t a j i e n  ryh-  
m i t t e l y p e r u s t e i t a  sekä o t t a e n  h u o m i o o n ,  e t t ä  l a b o r a t o r i o me s t a r i n  t ul ee ol la y l e mmä s s ä  r y h ­
mässä  kui n  h ä n e n  alai sensa.
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